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Situado an la oaUo da Lifeorio Qareía (junto a loa aiiaacanaB da La Uava).
Hoy sección continua de 7 de la tarde a 12 de la noche* 
Programa: Estreno de «Kalubio Actualidades» y la bonita e
«Cinismo Salvador». , •
Estreno de la cinta de largo metraje
interesante cinta
'Y '
El martirio de los leones
— P R E C I O a  — ¿
' Palcos con 6 entradas 8 utas. — Buíaca.0‘30. ~ General 0*15 
Nota.—Muy en breve la 5.“ y 6.® serie del «Tres de Oro»
Media, 0‘10
S 4 L O I®  V IC T O R IA  E U S E H I A
Cinematógrafo. - SituaiiiA?® H aa» de Riego 
Hoy griiu función on socción contínun^ 4o 6 a 12 do lo nocho, exíubióndoso por 
última vez la magnífica cinta de gran éxit^r
L A  D A N Z A  0 E L  D IA B L O
hecha con arte extraordinario y de arguipaento interesantísimo por lo que obtuvo
anoche enorme éxito. . ,  ̂ j  r ~
Ultima exhibición de «La paloma mensfjera» senes 14 de «La señorita del mis
terio», que obtuvo en au estreno gran óxitqj. _  '
Mañana, el mayor acontecimiento «LUiCarrera infernal de la gran rueda».
- -  P R B ^ i q s -------
P taa-2-00 1; t^«n«r^ . . . . . . .  Fta». 015
0.30 «  i^adia anirada (para aiñ^ • *
C I N E  P A S C U A  L I t . i  I
Alameda da Carlos Haes (junto al B toeo á«
Hoy miércoles programa colosal y extraordinario.—Sección desdo k s  ¿hasta
las 12 de la noche.—Exito
MI VIDA POR LA TUYA.
Fiataa con d futradas.
•Butaca. ' 'i*
que mueren. Francia pasa por el m s lineas no pasó inadvertido para  los 
duro trance  que pudiera esperar. Qui-
XXUV.;CtS« XIW MOV/
infantes lo magníficamente que se na-
M añana día 6, prim er aniversario  del fallecimiento
D E L .  S É I ^ O P I
Don Sebastián Briales Domínguez
O c u r r id o  e n  P a r í s ,  e l  d ía  6  d e  M ayo  d e  1 9 1 4  
R ,  i -
Hoy circula el jubileo de lasX L horas, en la Iglesia de la Concep­
ción y el extraordinario en la dél Convento de Barcemllas, por el
alma del finado. A , , , t i •Todas las misas que se celebren en las Iglesias
del Carmen y de la Concepción, serán también 
aplicadas por su eterno descanso.
Hay concedidas indulgencias, para los fieles que realicen actos 
piadosos, en sufragio de su alma.
La familia ruega a sus amigos, se sirvan concurrir a estos actos, 
pOr lo que les quedarán reconocidos.
: z L ,Io  inopinado ae  la conflagraron 
europea y  los medios a que ¡¿pe-a f >iprrqtisima. impresión lasc lasescom er- 
,f ejército alemán para rendir a sus ad- ^
i versarlos, esm alta, más aún, esa abne- 
gación francesa que restituye a la ci- 
I vilizáción iatiná todos los honores y 
escudos que le disputaban sus injuria­
dores, Y  de esta prueba, Francia, sale 
para ser nuevamente el prim er pueblo 
de Europa. De nuevo convergerán 
hacia ella las simpatías de todo e^ 
mundo, la solidaridad, en todos los orf 
denes de todas las fuerzas soc ia l^  
que contemplan con horror la obra 
destructora de las armas. Y  mientras 
la crisis de la guerra perdurará en 
Alemania durante niuchas décadas,
Francia se reconstituirá rápidamente 
empapando sus heridas y  vendándolas 
con la 'solicitud cariñosa de cuantos 
admiran su obra y se sienten conmo­
vidos ante, la m agnitud de los sacrifi­
cios que le han impuesto la civiliza­
ción y  la liberación humanas.
pmmMaeemmmmamm
rival trágica italiana d© fama ,vt£ . ,
la temporada pues después de haber sido projfectada en Nápoies cuando su es««o.> 
durante diez v seis días consecutivos en la grandiosa Galería Víítcria posteriormen­
te V durante otro seis días más en cada uno fuá asimismo programada por k s  ¿m - 
n r^ a s  de la Sala Roma y El Kursaal Italia de la misma capital.-Completa á el pro­
grama la de éxito mundial la q^uinta CORRIDA de feria en Sevilla por los afama ms 
diestros Gallo Gallito chico y Belmonte haciendo faenas admirables que se exhibe 
hoy por última vez y los estrenos «Pathó Periódico número 319 con un sumario in­
teresantísimo «Dick perro sabio» escena cómica de Max Linder,
B u ta c a , G e n e ra l, 0 ‘15.—M ed ia s  g e n e ra le s ,  0*10
AVISO.—Este cine es el único que tiene la exclusiva de todas las «om uas de
-titacnc,/ 1»/  ̂ ju
BALNEARIO DE TOLOX
(P ro v in c ia  d e  M á lag a ). - -M a n a n tia l  a zo ad o  y  ra d io  -actiV o
CÜBAtás enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para CATABTiOS
^  NO SE ADMITEN ENFERMOS D E TISIS NI TUBERCULOSOS -  
T n sta lS ió n  de inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas
Cíales y  las nocturnas de analfabetos, 
adm irando el suntuoso salón de actos, 
il mejor que existe en Melilla. •
No era  ocasión piara explicar a los 
egregios visitantes la  adm irable labor 
realizada por la Cám ara de Comercio, 
continuación de la  fecunda que llevó a 
cabo la  Asociación M ercantil, en todo
lo que se refiere al progreso económ i-, , , ^  .
co de Melilla, y  los laudables esfuer- | íS ^ a s o ñ c Iá le » - . ad  l.o de Mayo 0̂ de Junio y ^iTiir«iai-iT7ííc íif.1 1 folletos del Balneario a su propietario DÜN MAN UKu UiiLi iCivJ X ,
Idi 08 MoB&leoi HidránfieoB mál
«atigus a« Anfl«da«k y fie mayor «xportaeión 
— D» — ■
JOSE KI0IL0O ESPiLDOOl
SaldoBas da alto y bajo raiioya para orna- 
mentoaión, Imftitaioaes a mármoles. 
Fabricación dé Soda ílase aa objetos, d» PW‘
**Se*ÍMcSenS^* FáblÍM no eonftmda ^  
artíenloB patentados, eon oiraS 
e£s porakonoB fabrieantes, loS anales distan 
mucho en bélleea, criidad y colorido. 
ExpoAtíóní Marqués de^Laíios, 12.
Fáfirioai Pue.'̂ ito, 9 —MALAGA.
lo que constituye el pensamiento y  la 
voluntad de Alemania, la  inspiraron 
una vanidad más: la de creér que solo 
los alemanes saben morir.
¡Ah! No. E ste  error raya en lo estú­
pido. H an peleado y  muerto como ja ­
más lo hizo el heroismo humano, aun 
en los tiempos de la epopeya greco-la­
tina, los admirables soldados de Ser­
via y  Montenegro; y  aun A ustria, des­
fallecida, jadeante, sin una jornada 
victoriosa para su ejército, muere so­
bre los despeñaderos carpáticos o en
V id a  republicana
En breve quedará constituido uu Cen­
tro Republicano en el noveno distrito de 
esta capital. ,
Para su creación han comenzado ya 
los trabajos con gran actividad, existien­
do el propósito de que se inaugure a 
principios de Junio.
L a  C á m a ra  d e  G o m e re io .—S itu a ­
c ió n  e c o n ó m ic a  y  la  c r i s i s  q u e  
s e  a v e c in a .—S u  m u n ic ip io  y  e l  
d e T á n g e r .
zos y  acertadas iniciativas del m en tí 
simo espiiiiol que ha consagrado trein­
ta  años de su vida al mejoramiento 
económico, social y  polítióo de esta 
ciudad española, siquiera hayan sido 
nulos los resultados, por causas de to ­
dos conocidas, en lo que se refiere a la  
obtención de los deréchos políticos de 
que gozan hasta los más modestos vi­
llorrios españoles.
Y en Melilla, donde hay más de un 
centenar de calles dedicadás a personas 
pertenecientes a determ inada profe-_ 
sión y  cerca de cincuenta a  los que en i 
ésta tienen una especial categoría, no 
hay uña sola que lleve el nombre de 
don Pablo V allescá, Presidente dé la  
corporación a que hacemos referencia, 
como lo fué de la Asociación M ercan­
til. í
Bien es verdad que el pueblo de Me­
lilla no interviene para  nada en esas 
adjudicaciones de nombres a las vías 
públicas, pues si por sufragio se lleva­
ran  a cabo, ni habría  muchos esculpi­
dos en mármoles, n i dejarían de llevar 
el de V illanueva y Vallescá las dos ca­
lles más im portantes de la ciudad.
'^^^Unico depósito de estás aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada
^ Se^recom'ienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad rd B alneario .- 
Hay mesa redonda y laterales.-Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla
pública.
-L
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HEROISSO FRANCES
El entusiasmo con que ha sucirabi- 
do la ^oficialidad del acorazado Gatn- 
es una página de gi'ona inm arce­
sible para Francia. A l asom arnos al 
suceso, instintivam ente nos descubri­
mos sintiendo en el esp íritu  el mas 
hondo y puro  recogimiento. T odo, en 
esta guerra parece una contraclmción 
con las doctrinas propagadas, 
das, difundidas durante un siglo, j 
ideal! ¿Qué es Ifino aquello por lo que 
se muere noblemente? E l ideal sejr®' 
dea de sacerdotes, del heroismo: no hay 
ideal que no necesite m ártires y  v icti­
mas. Y ninguno como el de la patria 
abrió más hondos abismos, iluminados 
por el postrer destello de mil miradas 
agonizantes. ¿Cuándd, como ahora, tu­
vo el ideal de paz m ás numerosos y 
más inspirados pahegítistas? ¿Cuando 
consiguió una más acabada organizq,- 
í ción en el razonamiento,, en la teonar 
¿Cuándo lás doctrinas de arnor univer­
sal hallaron mentalidades m ás insignes 
' ni lazos más extensos, ni • voluntades 
más decididas y  encendidas?
’ De nación decadente ha sido  ad jeti­
vada Francia por la tosca ps3Colog a 
prusiana. Y ¿cómo m ueren h i f f  an­
ceses? Ofrece la guerra actual tales 
pruebas de heroism o en todos lo¿ 
luchan que Jam ás, la muerte, ha p̂ » di­
do aor com batida como en el sm m  
jam ás se ha s e ^ “
 ser ti
XX; y, sin embargo, j s s  n  s w- 
; xtido hacia ella más profundo despi^*- 
■ cío. Cuando se te rm ín a la  lectura de  
Lo. Morí, el libro mas noble de Mae- 
terlink, parece el espíritu reconforta­
do. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué nos 
enseñan los dogmas confesionales a 
. temerla? ¿Por qué todas las doctrinas 
de una sociedad civilizada, al fundar 
su moral, parece como que se inspiran 
en la necesidad de una honesta liqui­
dación de cuentas para  el transito a la 
libtra vida? ¿Por qué todos los actos 
M tiu m a n o s , ilusiones, esperanzas, aspi­
raciones, desengaños, luchas del espí­
ritu, en suma, sienten sobre si el re­
voloteo de la m uerte, como si en vez 
d.e fundar una moral o una fuerza pa- 
; r a  desafiarla, el hombre no hiciese si­
no enpequeñecer su propif condición 
pá’fra tem erla y  deprimirse? Los que 
m ueren en el campo de batalla can- 
taaclo La Marsellesa, son los heroes 
a  quienes Alemania no esperaba. Esos 
je f^ j y  oficiales del GütnbQtta^oxx, 
i ra ííl kaiser, una nueva aparición.V ¿Qtéién no suponía, en Alemania, que
M  los '¿micos hombres, en nuestros días, 
i capaces de desafiar la m uerte son los I germanos? Todos sus profesores, su 
I organización, su moral, sus ritos, su 
' educación; todo lo que se asp iraba^n
ateijeoSj uoiversidades y libros; todo
_________ ^ _______  _ ^  L a visita de los infantes don Carlos
las márgenes del Save y  del Drina con p y  doña Luisa a esta plaza y  su territo- 
tal disciplina que ellá es la más impla | rio, ha dado ocasión a, la prensa local 
y  dolorosa, lección a la  incapacidad 1
Lofflinable del iaperiMismo f»  '»» i a ios
conductores; A  cientos circulan los re- |  p^mentos, posiciones y  zokos y  de la^ I
I visitas a cuarteles, hospitales, etc., etclatos del fiegmatismo de los ingleses: 
su serenidad, su. indiférencia ante el 
abismo que se abre a sus pies. Y  el
Todo ello ha dado ocasión a  elogios 
cumplidísimos por parte  de los perió-.
pequeño pueblo belga ofrece a la pie- I dicos referidos, elogios que no estamos^ 
dad y  a la admiración universales un | en condiciones de apreciar si son o no
ejemplo de contextura moral verda 
deramente sublime.
E s Francia un pueblo vivo, una rea­
lidad que abre los caños de su sangre 
para mostrarse a Alemania, no bárba­
ra, ̂ ino mártir. Porque cuando muere 
el soldado alemán, parece como que 
se cumple un destino hacia el que lo 
predispusieron- sus educadores. En 
Alemania, el imperialismo creó una 
nación al lado'de la muerte, ¡Morir 
por Alemania! Se les ha hablado así 
siempre. A l  contrario, en la cultura
exagerados, por que desconocemos la 
verdadera situación de este territorio, 
aunque si podemos afirm ar que la im­
presión que aquí se recibe es más g ra ­
ta  que al visitar las zonas de T etuán- 
Ceuta y  Larache-Arzila-Álcazar. Al 
menos, en lo que se refiere a la  política 
con los indígenas, parece que se labo­
ra  más y  con algún éxito; aunque éste 
no sea proporcionado a ios sacrificios |  
económicos que se impone España, n i ; 
al tiempo que llevamos actuando, y, so­
bre todo, al enorme contingente que 
sostenemos en tan  reducido territorio, 
aunque no sea tan  desproporcionado, 
como en  las o tras referidas zonas a la
francesa, I que debtóser de
para Francia! En (rermania, ios nie f interesantes para  loá ilustres
tros de sus construcciones; la concep- I ^ la  Cám ára Oficial de
ción sombría de sú arquitectura; la mo- j que aún no había tenido el
nótoñá pesadez o aridez de su prosa;  ̂ honor de recibir la  de las autoridades 
lo clausulóse de sus conceptos; la tira- militares, sin duda por las múltiples 
nica construcción espiritual; la fiebre ocupaciones que absorben su activi- 
devoradora de expansión, todo parece fiad. '
im orim ir a las almas la necesidad del Y  bien merece ese centro qü® se le
d o L  para al ideal,_como éste j «  Tprltl^
fuese inasequible, sin cruzar los ca­
minos de la muerte. En Francia, no se 
amaba ya la guerra, ni se esperaba na­
da de ella. Lo único que decaía es' el 
imperialismo, o el revanchismo; pues, 
no merece aqüel nombre un lógico 
sentimiento de amor o de añoranza 
por la Alsacia.
Y  los que ahora mueren, cuando 
A lem ania no creía a ningún francés 
capaz de morir por la patria, son un 
ejemplo más que puede la Critica es­
grim ir contra quienes se atribuyeron, 
juntam ente con el monopolio dé las 
Im itaciones industriales, la exclusiva 
d V  heroismo y  del patriotismo. Los 
h é W s d e l  G am bettah.^n  podido sal­
var'.^; pero, han preferido morir, so­
bre til A driático, frente a Italia, can- 
tandd, el himno más noble y  romanti 
co qué  creó la imaginación popular: 
La Matsellesa. Su últim a estrofa, un 
grito ahogado en el torbellino del in­
menso abism o que devoraba a los in- 
m ortalesj puso en lo más alto del un i­
verso m oral los atributos del valor 
francés.
E s el va lo r sin régimen, el herois 
mo sin obligación, la m uerte por v o ­
luptuosidad, la excelsitud colectiva 
de los que jyixdiendo sobrevivir a la  
monstruosa arm adura que los llevaba 
sobre los mar es, prefirieron sepultarse 
en ella, en sú  Gümbetta, cuyo nombre 
es la evocación, heróica y  dulcísima, 
de un hombre cjué fundó un pueblo 
sobre los derribos de un imperialismo 
menos condenable que el del kaiser, 
pero imperialismo al fio.
E sta  es, pues, la situaclóa de Ips
vencimiento de que nuestros compa 
trio tas residentes en Melilla están más 
que capacitados para  disfrutar de ios 
derechos políticos y civiles de que se 
ven privados y  de adm inistrar los inte­
reses comunales de la ciudad, ambas 
cosas puestas en duda, repetidas ve­
ces, sin razón alguna, por los que tie­
nen empeño en que continué un estado 
de cosas, que asom bra subsista en u n  
Estado constitucional.
No obstante el poco espacio que el 
más im portante periódico local—pre­
cisamente el que, desde su creación, 
ha venido sosteniendo la  ex traña tesis 
mencionada en él párrafo  an terio i—ha 
dedicado a  la presencia de miembros 
de la  fam ilia real española en el centro 
que más genuinam ente rep resén ta la , 
obra expansiva y  progresiva que ha 
de seguir á  las acciones m ilitar y  polí­
tica y  sin la  cual serían estériles éstas, 
el acto tuvo mucha im portancia, más 
que por las exterioridades aparatosas, 
de que careció, por las enseñanzas que 
se deducen de una ligera  inspección 
de aquel centro, de los servicios qu® 
presta  y  de la  simple contemplación 
del suntuoso edificio ep que se halla 
instalado el más ornam ental que existe 
en Melilla, cuyo coste de 54.000 pesetas 
resulta  asombrosamente barato , y  mas* 
si se com para con el que han 
do construcciones análogas del Estaao 
v  de la  entidad que aquí representa ai 
municipio. Y precisam ente ®s uno ae 
los contados edificios que ha dirigido 
el único arquitecto que ejerce la  prote- 
sión en esta ciudad, que lleva sdjs 
años esperando se prohíba dirijan 
obras urbanas a unos funcionarios en 
servicio activo.del Estado, que carecen 
del título legal necesario p ara  el ejer­
cicio de la  arquitectura. „
Volviendo al asunto objeto de estas
H ace cinco años decíamos en estas 
columnas que era  preciso seguir con 
cuidado la aparente prosperidad de 
Melilla, y  que no era  cosa de echar las 
campanas a vuelo n i mucho menos de 
alentar demasiado a nuestros compa­
triotas para  que fueran a  establecerse 
en Melilla con negocios de más o m e­
nos im portancia—algunas veces dema­
siada para  la que tiene la  localidad— 
y  acudieran capitales paya tom ar par­
te  en su desarrollo urbano. Muchos 
acudieron el negocio m ercantil, y  ®n 
menor proporción para  ser invertidos 
en las construcciones; pues en éstas se 
emplearon contado número -de capita­
les peninsulares, siendo la  m ayoría de 
los dueños de las fincas que constituyen 
los nuevos barrios de Mellilla antiguos 
vecinos de la ciudad, muchos jefes y  
oficiales del ejército, y  en m ayor pro­
porción aún, especialmente en las 
construcciones más modestas, los que 
hicieron un pequeño capital con las 
can tinas,, abacerías, cafés y  en las 
obras del Estado, como contratistas y 
destagistas.
Creíamos entonces prestar un buen 
servicio a nuestros compatriotas, que 
no suelen caracterizarse por la sereni­
dad en m ateria de negocios, llamándo­
les la  atención sobre lo aparatoso de 
los que los deslum braban en Melilla, y  
afirmábamos que esperaba a  la plaza 
española aguda crisis el día en que 
se term inaran las obras del puerto y 
otras construcciones del Estado, cuan­
do se suprim iera aquella inverosímil 
Capitanía General, con trece generales 
y, sobre todo, al reducirse aquel in­
menso cuerpo de tropas de ocupación, 
que llegó a elevarse a 50.000 soldados 
y más de un m illar de oficiales en el 
año 1912. Hubo periódico local que nos 
tachó de malos patrio tas, por.enten- 
der que causábamos g ran  daño a  Me-, 
lilla, desalentando a los que estaban 
dispuestos a venir de la Península a  
contribuir a  su reciente -prosperidad. 
Según dicho periódico esta ciudad y el 
reducido territorio  que hemos ocupado 
iban a ser una especie de California.
H a transcurrido  un quinquenio y 
los hechos han venido a  darnos la  r a ­
zón, pues la  crisis que lógicamente 
tendría que padecer Melilla, en plazo 
m ásem enos lárgo, empezó a surgir 
en cuanto se trasladó a Tetuán una pe­
queña parte de las tropas expediciona­
rias y  se suprimió la flam ante Capita­
nía General; y  esa crisis se agudiza 
este año por la  paralización de las 
obras del puerto y de otras del Estado.
Y  será m ayor en los años sucesivos, si 
nuevos elementos de vida no v ie n ^  a 
sustituir al único, casi, con que hoy 
cuenta Melilla: Una Comandancia 
General, un m illar de jefes y  oficiales
V  27 000 soldados. Y todo indica que 
¿o  está muy lejano el día en que se re ­
duzca el personal que presta servicios 
en dicho centro y  vuelva a la  Penínsu­
la  gran  parte  de ese numeroso conti- 
gente-” SÍ no se extiende la  zona ocupa­
da—o vaya a acantonarse en cenaos 
de guarnición perm anente y  ^  pobla­
ción civil que surg irán  en Tafersit, 
Alhucemas y  otros puntos de esta 
región.
Pero, aunque no llegara el caso de 
que se realizaran  esas atenuaciones en 
k)S gastos, y  subsistiera el absurdo de 
que se gastaran  en servicios m ilitares, 
en un territorio  más reducido que la  
m ayoría de los partidos judiciales es- 
oañoles, cerca de medio centenar de 
millones al año, existen poderosas r a ­
zones de índole económica gran  parte 
de esos millones desfilan para  Marse­
lla, Orán, Génova y G ibraltar— y 
otras ae orden m.oral que aconsejan se
busquen otros elementos de riqueza, 
que no sea el esquilmo del infeliz con­
tribuyente peninsular; máxime, cuanto 
que-serían más positivos y duraderos 
que los ficticios y  efímeros que hoy 
m antienen esa prosperidad.
E n nuestra modesta opinión debe­
rían  ser: Realidad del puerto franco, 
hoy más que ilusorio per Iqs onerosos 
arbitrios locales con que se g rava  la  
importación. A  ese puerto franco debe 
Melilla la  transform ación experimen­
tada éá poco más de veinte años, y  
an tes de que el Estado empezase a in­
vertir tan  enormes sumas én esta pla­
za y  su territorio.
Colonización agrícola e industrias de­
rivadas, como la molinería; procuran­
do que la  ocupación se extienda pron­
to -d a d o s  los sacrificios hechos por E s­
paña y  el tiempo transcurrido ya de­
biera. estar un  centenar dé kilómetros 
más allá de las actuales posiciones—a 
las pequeñas comarcas agrícolas de 
Tafersit y Beni-Turzin.
Fomento de las industrias de salazón 
y  conserva del pescado, suprimiendo 
los arbitrios municipales al aceite y  
sal importados para  esas industrias. 
A um entar la  irrisoria cifra que en el
pruesUpuesto de M arrüécos se destina
t------ con la
y el ele-
% mulado por el vocal de la comisión por- 
f manente de actas señor Albei’t Pomak.
! declarando leve el acta del señor Lomas 
I y proponiendo su proclamación.
I El señor Pérez de la Cruz se opone .a 
I que con esos dictámenes se siga ei prp- 
I cedimiento de dejarlos sobre la mesa por 
I término do veinticuatro horas.I La presidencia estima que así debe ha- 
I cerse, alegando en abono de su teoría lo 
I preceptuado en él artículo 50 de la Ley I Provincial, que dispone que laDiputación 
I interina no está facultada para discutir 
I un dictamen de la comisión permanente 
I de actas declarando grave una de éstas.
I Esta discusión es de la competencia de la 
I Diputación definitiva y, por consiguiente,
I ésos dictámenes deben ser debatidos cuan- 
1 do la Diputación se haya constituido., 
i El señor Martín Valandia sustenta el 
criterio contrario y expresa que el señor 
Pérez de la Cruz padece una iámentabie 
obsesión.
Entiende que debe quedar el dictáraen 
sobre la mesa por término de veinticua­
tro horas, pues la ley no prohíbe discu­
tirlo, lo que no permite es que se deba­
tan las actas.
El señor Pérez de la Cruz rectifica, ex­
plicando las funciones que competen a 
ías comisiones permanentes y auxiliar
• de actas, y sostiene que el estudio y reso
a  ébras públicas, que contraste con la  ̂j i.;,áta»4 ..AkMti i.ua- aar?íí*ii. íi'r'C.trAC f̂ATTI Víftiilluclóa sobre ks" actas graves compete 
a la Diputación definitiva.
I Recuérdalo sucedido hace cuatro años 
i cuando fueron declaradas graves las ac- 
I tas de los distritos de Autaquera-Alora y 
Ronda-Campillos, sometiéndose los dic-
enormidad del gasto m ilitar 
vado burocráticQ. : .
im plantar en la  vzona ocupada 
cultivo del tabaco y  su elaboración,
y a  que éste, por una inexplicable resis- _______________— _
tencia de la Compañía A rrendataria, ? támenes a lo que resolviera lo diputación 
no puede establecerse en Melilla y  |  ¿gftuitjyn
Ceuta. (Poncluird)
G IN E  P A S G U A L IN I
Hoy se proyecta por última vez la
quinta CORRIDA de feria en Sevilla por
Gallo, Gallito y Belmonte
con toros de Míura
Presidida por el señor Ortiz Qniñones, 
se reunió ayer la Asamblea provincial, 
para celebrar la torcera sesión del pe­
riodo constitutivo.
Actúan de secretarios los señores An- 
drade Berrocal y Rosado Sánchez Pas­
tor.
L o s q u e  a s is te n
Ocupan los escaños los diputados se­
ñores Ortega Muñoz. García Bardoy, Al- 
bert Pomata, Durán Viüavicencio, Luna 
Rodríguez, García Zimudio, León y Se- 
rralvo, Pérez de la Cruz. García Checa, 
Gaffarena Lombardo, Gakf&t Jiménez, 
Gisbert Santamaría, Arce Martínez, Hi- 
nojosa Carvajal, Cbinchilla Domínguez, 
Pérez de Guzmáti, Hurtado Janer, Gómez 
Gotta, Rivera Vaientin, Gross Pries, Del­
gado López, Egea Egea‘, Rosado Gonzá­
lez, García Pareja, Lomas Jiménez, Nú- 
ñez de Castro, Martín Valandia y Maído- 
nado Pareja.
Acta
El señor Ordóñez Palacios, que ejerce 
de secretario, da lectura al acta de la se­
sión anterior, que se aprueba por unani­
midad. Aprobación
Son aprobados los dictámenes de las 
actas de los diputados electos por el dis­
trito de Ronda-Campillos, señores Pérez 
de la Cruz, Hiñe josa Carvajal y Calafat 
Jiménez.
También se aprueban los dictámenes 
de las actas del distrito de Antequera- 
Alora, correspondientes a los señores 
García Zamudio, Rosado González y Lu­
na Rodríguez.
Idéntico acuerdo recae respecto a las 
actas del distrito de Alameda-Merced, 
representado por los señores Gómez Ola­
lla, Hurtado Janer y Andrade Berrocal.
La Asamblea proclama dipulados a to­
dos los señores que quedan indicados. 
L a s  a c ta s  d e  V élez
Por los dictámenes emitidos sobre las 
actas del distrito de Vólez-Torrox, por el 
que fueron elegidos los señores Lomas 
Jiménez, García Pareja, Arce Martínez, 
y Delgado López, resulta que se declaran 
graves, una vez consultados los respecti­
vos expedientes electorales.
Sé 4®* Oíjiéhts; de un voto particular for
Isiste que los dictámenes leídos no 
pueden quedar sobre la mesa, veinte y 
cuatro horas, ni veinte y cuatro días.
El señor Martín Valandia rectifica ex­
tensamente, pronunciando un largo dis­
curso en apoyo de la tesis por él sustan- 
tada.
El señor Ortega Muñoz dico quo el se­
ñor Martín Velandia padece un error y 
afirma que lo que se ha leído por el se­
cretario no es un dictámep, sino una de- 
claración de la comisión permanente de 
actifs.
El señor Albert Pomata, firmante del 
voto particular, afirma que la ley pres­
cribe terminantemente que el dictamen 
quede sobre la mesa durante veinte y 
cuatro horas.
Refuta las manifesíaciones del ssnor 
Ortega Muñoz.
El señor Calafat Jiménez abunda en lo 
expuesto por ei señor Pérez de k  Qruz y
apoyado popel señor Ortega Muñoz.
Estima que las teorías sustentadas por 
los señores Martín Velandia y Albert, so 
apartan de lo que preceptúa la ley, in­
vocándose disposiciones que se descono- 
cen.
Lo que la ley determina es que quedo» 
sobre la mesa los dictámenes emitidos 
por la comisión auxiliar de actas, pero 
aquellas que sean declaradas graves pro­
cede someterlas al estudio, examen y 
aprobación de la Diputación constituida.
El señor Ortega Muñoz, con objeto de 
aclarar el debate, que por momentos ad­
quiere mayores vuelos, dice que la Ley 
Provincial determina que si a la tercera 
sesión, después de constituirse definitiva­
mente la Diputación, no se hubiesen re­
suelto las actas graves, los diputados a 
quienes corresponden tienen que ser ad­
mitidos por la Asamblea.
El señor Albert rectifica, insistiendo en 
lo ya manifestado.
Interviene en el debate el señor Rosa­
do Sánchez Pastor y hablan de nuevo los 
señores Pérez de la Cruz y Martin Ve­
landia, sosteniendo cada uno de éstos su 
criterio respectivo.
El señor Martin Velandia pronunció 
un segundo y extenso discurso, llegando 
a los límites de la exaltación en apoyo da 
su tesis.
El señor Ortega Muñoz tercia de nue­
vo en el empeñado debate, expresando 
que se parte de un error, pues lo que de­
termina el artículo 52 de la Ley Provin- 
cíal,invocado por el señor Martín Velan­
dia, es que una vez constituida definiii- 
vámente la Diputación, se proceda al 
exámen de las acias declaradas graves, 
pero no, establece que esto se haga inme­
diatamente.
El presidente puede incluir este asunto 
en el orden del día de la sesión, y si así 
no lo hiciera, tres señores diputados pue­
den pedirlo para quo venga el asunto a 
la sesión inmediata.
Repite que si no se discutieran las ac­
tas graves a la tercera sesión de consti- 
tuí4a la Asaqpiblea provipciiiil, los diputa-*
■wsmwBssfMBamee ÜSdál
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os quedan adtnííí'loíi por niim'Rfsrio de 
la ley.
Afirma que esta cuestión no se lleva 
en forma precipitada como se ha dicho 
por alguno de los señores que han inter­
venido en el debate.
El presidente, señor Ortiz Quiñones, 
dicQ que en vista de que hay dos propo­
siciones áistintás debe votarse nominal- 
menté si los dictámenes quedan sobre la 
mesa o pasan a estudio de Ja Diputación 
constituida.
El señor Ortega Muñoz expone que la 
Ley establece que no debe votarse.
Por 16 sufragios contra 14, se acuerda 
que el asunto lo resuelva la Diputación 
constituida.
El señor Martín Velandia votó con los 
liberales por que quedara sobre la mesa, 
votando a favor de que pasara a la Dipu­
tación definitiva conservadores y repu­
blicanos.
El señor Lomas Jiménez no voló, por 
tratarse del dictámen de su acta.
Laá demás actas del distrito de Vélóz- 
Torrox, que también son declaradas gra­
ves, se someten así mismo a la Diputacíóh 
constituida.
Ruidoso incidente
Cuando parecía que habíanse aquieta­
do las pasiones, la lectura a interpreta­
ción de una real orden de 26 de Febrero 
de 1895, y piras dé los años de 1903 y 
1905, concediendo autorización para vo­
tar en la elección de Mesa a los diputa­
dos con actas declamadas graves, da lu­
gar a otro empeñado debate que degene­
ra en ruidoso incidente.
Luego de leer.se la primera dé las rea­
les órdenes citadas, pues las otras se in­
vocaron en el curso del debate, habla el 
señor Pérez de la Cruz quien sostiene 
que los diputados cuyas actas hayan sido 
declaradas graves no pueden tomar par­
te en las votaciones para la constitución 
definitiva de la Diputación.
Menciona lo sucedido en Mayo de 1911 
al plantearse la misma cuestión que aho­
ra surge, en cuya fecha el diputado se­
ñor Aparicio Vázquez argumentaba en 
favor deque votaran los diputados con
te de edad que no debió permitir que se |  
discutiera la real orden, alegando el se­
ñor Ortiz que lo hizo cediendo a un im­
pulso de complacencia. ' í
El aspecto que ofrí ca el salón^iáé se­
siones no puede ser manos edificante.
Se reanuda la sesión
Después de las seis y media de la tar­
de y cuando se hizo le calma, so reanudó 
la sesión, hablando entonces el señor 
Calafat, que no había podido hacerlo an­
tes, y dice que debe votarse si los dipu­
tados que tienen actas graves pueden to­
mar parte en la designación de cargos-
El señor i^íaríín V«iandia solicita que 
conste en acta su protesta, a la que se 
adhieren los libera i es .
Se escribe la proposición del señor 
Pérez de ía Cruz referente a que so 
acuerde si los diputados cuyas actas han 
sido declaradas graves, pueden votar en 
la elección de la Me.sa, y después de leí­
da se pone a votación, «probándose por 
16 sufragios contra 15.
El señor Loma.s protesta en su nombre 
y en eí d& su-i corapí ñeros señores Arce 
y Delgado López, de que se les prive del 
derecho que, a su juicio, tienen para lo­
mar parte en la designación de cargos.
Añade que entablarán los recursos que 
procedan.
Se eusentán del salón los señores Lo­
mas Jiménez, Arca Martínez y Delgado 
López, quedando entre los republicanos 
el señor García Pareja.
Blección de carg^ós
Se procede al nombramiento de presi­
dente, resultando elegido por quince vo­
tos don Francisco Pérez de la Cruz.
Eí señor Martin Velandia obtuvo doce 
sufragios.
Para la vicepresidencia fuó designado 
por quince votos don Aurelio García 
Checa, alcanzando doce el Señor Gómez 
Gótta.
Son designados secretarios eí señor 
Rosado Sánchez Pastor, por 26 votos y 
el señor Andrade Berrocal por 16.
El señor Hurtado Janer obtuvo quince. 
Los elegidos ocupan sus respectivos
M A YO
Luna menguante el 6 a las 5~ü 
Sol, sale 5-24, pónase 7-6
Semana 19.—Miércoles 
Santo de hoy.—San Pío V.
Santo de mañana.—San Juan.
Jtüjile - í̂ara boy
GUARENTi» 1S —En la Coj
ción.
Para mañana;—Idem.
D E  S O C I E D A
Entre las fiestas de primavera qi 
celebrarán en el Tennis Club, figuri 
concurso da patines con premios 
señoritas que resulten vencedoras
La idea de esta fiesta ha sido 
acogida por el elemento joven de 
sociedad.
■ - ■ ' ■ ■"«i--
Ha regresado de Alora, restabl^^do 
de la dolencia que le aquejaba, el i l u ­
tado doctor don Joaquín Campos R<«ea.a ¿I
H a marcb&do a la corte, con e h ^ á ^ e  
doctorarse en la carrera de farrasqist>s el 
estudioso joven, den Juan Olálla íSaíne’i’iL 
querido amigo nuestro. ' (
»  ’
La distinguida esposa de don Fermín 
Alarcón, exconcejal deesle Ayuntamieiíí' 




tuados, y^stanao unos ad^eBuates en el 
declinar su Vida y otros ei  ̂gijecaria 
orfandad,^ílía vuelto a gestionar esta 
Asociaci<5o,->áhora por la vía partjéplf|r, 
aquel justísimo abono,obt8mondolí titulo 
I de explicación, la amargura de saber que 
la Hacienda abona a los Ayuntaraieq- 
tos en los débitos que todos tienen por, 
consumos, el sobrante del recargo del 16 
por 100 sobré la ’éónttibuclón ttefntei- 
nal y
Que habiendo ingresado las precitadas 
corporaciones municipales, cantidades a 
esta particular fin destinadas, permane­
cen así mismo sin llegdr a minos de sus. 
legítimos perceptores.: " ; .lu ’
Razones todgs, Excmd. e Iltmo. señor, 
que mueven a los dicentes a la vista ha­
cia su magnánimo corazón y oonfiadf- 
mente ... .
SUPLICAN a V E. se sirva tener por 
presentada esta instancia para que, cual 
amsííle padre que vela por los intereses 
do los suyos, acoja con honevolencia 
nuestro ruego, de que intarceda cerca de' 
su compañero el Excmo. e Iltmo. Sr.' Mi­
nistro de Hacienda, al objeto de que or­
dene el inmediato abono, por cuent.i de 
los atrasos de primera enseñarzn, de los 
ingresos a la fecha existeni¿s en. la Te­
sorería de Hacienda de esta p?.'ov]ncis. .
Gracias que no dudan alcanzar do !a 
notoria bondad de V. E. ciiyu vida guar­
de Dios muchos años, para bien de la 
cultura patria.
Velez-Málaga 18 Abril de 1915.r-Jl/(Trr 
eos García Ortega^ A. Gástanos y Jo&é 
Lacerasi ' . - ■
S.......  III .... ............... . I - ------------- -
Iiipiás le V i »  k M » c9i 5 Tillo y
''^  virios Finos dé Máícga criados Bodega, calle Capuchinos é,
. € A B A  A U N  JBE. a H o  1 8 7 0
Don ESfuado Diez, dueño'^d^bleoimieaio de ja  o,aUí de San Joan.de Diq|
VALDEPEÑA TINTO
Un* «raba de 18 U4ro» de Vino Tinte 
1|2 » )* B * » * »
ll4 )» » i
, I ?
Una Botella de 8í4 »
VinoB Yaldepe»*» Blauao 
1 (a) dé 16 líteos Valdepefta blsnco pias
lia 8 )► » *  ̂ ^
ll4 » i  » »
1 i  »
Botella 8{4» » "
Hay tma etictursal en la Haza 







Vino Blaneo Dulce loa 16 líteos pijull
» Pedro Eunén »
» Beso de los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Gmnda 
a Moscatel Viejo 
!> Color. Añejo 
» Seco Añejo 
» Vmagre Tema
Biego húmero 18, «La Merced», Cervecería 
iiy Cisneros 66} (esquina al.;PaB:dlo de Santa Isabel)KJIsJ -.a.-.:.’. __ V____  .- •
INFORMACION MILITAR
actas graves, su.sten lando opuesta teoría f  puestos, y entramos en el periodo délos 
el señor Martin Velandia. ¿ ofrecimientos de rúbrica, diciendo el
En el debate de referencia se empleó 
largo tiempo, y se habló tanto y discutió­
se tanto, que se invirtieron dos o máa 
díss, prevftieciendo el criterio de que 
eso.s diputados no podían votar.
Gomo no esteraos en el presente mo­
mento en Diputación interina, entiendo 
que esos diputados cuyas actas han sido 
declaradas graves no pueden votar en la 
elección dé cargos.
El señor Rosado Sánchez Pastor reba­
te io dicho por el señor Pérez de la Cruz 
y .se atiene al texto da la real orden de 26 
de Febrero de 1895, que fué dictada para 
la Diputación de Burgos, corroborando 
después lo establecido en-ella, las que se 
publicaron en 1903 y 1904, respecto a las 
Diputaciones provinciales de Lugo y Ciu­
dad Real.
Los diputados con acias graves pue­
den tomar parte en todas las votaciones, 
siempre que éstas no sean las de sus ac~ 
tas, en cuyo caso la Ley les obliga a abs­
tenerse.
Requiera a la minoría republicana pa­
ra que exponga su opinión sobre este 
punto, y el señor Ortega Muñoz índica, 
en nombré de sus compañeros, que está 
áe acuerdo con la teoría del señor Pérez 
de la Cruz.
Ahora somos una reunión de diputa­
dos que vamos a constituirnos y de con­
siguiente h a ’terminado sus tareas la Di­
putación interina.
El señor Martín Velandia declara que 
no recuerda los términos en que se plan­
teara hace cuatro años eí debate a que 
alude el señor Pérez de ía Cruz.
Agradecería que se leyera el acta de 
esa sesión para refrescar su memoria. 
Yo he leído detenidamente el acta de 
constitución del mes de Máyo de 1911, y 
no dice nada referente a que se suscitara 
esa cuestión a que hace referencia él se­
ñor Pérez de la Cruz.
Continua haciendo gala de su verbo 
fluido y habló de teorías absurdas y abs­
tractas y de los malditos precedentes, di­
ciendo que este es el país dé ellos.
El presidente dice que están para 
transcurrir las horas dé sesión y procede 
acordar si se prorroga o no.
Eí señor Martín Velandia alega que se 
siente muy fatigado.
El señor León y Serralvo propone que 
so prorrogue hasta que se constituya ' 
Diputacióh.
En este punto empieza a vislumbrarse 
la tempestad.
Hay diputado que desea la prorroga 
hasta que se discutan las actas graves; 
otro que se prorrogue tan sólo el tiempo 
preciso para que el señor Ortega Muñoz 
conteste al señor Martín Velandia.
Se vola lo propuesto por el señor León 
y Ferraívo por diez y seis votos contra 
quince, y eí señor Martín Velandia afir
í nuevo presidente que inspirará sU cón- 
I ducta en la seguida por su antecesor, 
I proponiendo un voto de gracias para ós- 
I te y otro para la mesa interina.
I Hablan ofreciéndo.se a la presidencia 
I los señores Ortega Muñoz, Calafat Jimé- 
I nez, León^y Serralvo, Martin Velandia, 
I Ortiz Quiñones y GsíTarena Lombardo.
I Esto.s últimos expresaron su agrade- 
s ciraiento por los votos da gracias que se 
I les habís concedido.
I Final
A las ocho de la noche terminó la acci­
dentada sesión.
La próxima se celebrará mañana jue-
Prócedenles dé Melílla, se encuentra'ii 
én Málaga, realizando el vi>je do hodá, 
las señoras doña Matilde v doña Josefina* 
Valéra, coa sus esposos áon Arturo G»-,, 
lán Paóheco y don Luis Alvaréz Hodrí- 
gUez, respectivamente. |
■̂1"' ,.ví
Ha fallecido en esta capital la respala- |
ves
?er las ilfdítnas ieijias
Organizada por nuestro distinguido 
amigo don Marcelo Grumiaux, cónsul de 
Bélgica en esta plaza, se celebró en la 
mañana de ayer una función religiosa en 
la iglesia de la Victoria, en sufragio de |  de Ja Plata.
ble señora doña Concepción Falces, es­
posa de nuestro estimado amigo, el din 
rector de la casa de socorro de la Ata4 
meday don Gumersindo García.
A la apenada familia, y en pariicular |  
su viudo, enviamos nuestro sentido p4 | 
same.
®  :■ ;■ 
Ha marchiido a Alrnería el activo in»? 
péctor de las máquinas de escribir Yostf 
don Alfonso Pérez Cordero. |
i ' *  f
¡En el correo de la mañana marchó t  Burdeos, con el fin de incorporarse ai ejército de operaciones, el aprecieble ¡di fí ven, don Francisco Girod. 'éEn el expreso de la mañana regresa! ron da Madrid nuestros buenos amigo^ 
don Ricardo Ruiz Valle y doií Emilli 
Pascualini. |
De Jaén regresó don Manuel Jimóndl
CINE PASGÜALINI
Hoy se pi'Oysela ñor u lim;i vez Ja 
quinta CORRIDA ae l.-<r)e en .Sevilla por
\ G a l l o ,  G a l l i t o  y  B e l m o n t e
I con toros’dé Míurá
ItdilttciSii iti Craso Ciodsral
Debiehdo proceder.se ala rectificación 
del Censo, désde el 20 de A b ril a 5 
(le Mayo, se ruega a los correligiona- 
ñosno inscriptos en el mismo,se sirvan 
acudir diariamente de 8 y  i|2 a 10, y  i|2 
le la noche, al Círculo Repubiieano 
ie  la calle de 150111138, donde queda 
instála(3a una oficina del Comité de 
Conjunción Republicano-socialista pa­
ra solicitar las inclusiones o exclusio- 
’nes réspéctivas. |
Los interesados deberán expresar, I 
además de su nombre y  dos apellidos, | 
ed a y  profesión, el domicilio donde 1 
liaLítaban al confeccionarse el pa- | 
drónde vecinos en Diciembre 1913. a I 
Enero 1914 y  la circunstancia de si  ̂
saben o no leer y  escribir. ¡
P l u M á  y  E s p a d a : , ’
Durante el pasado mes de Abni han 
ocurrido .en el arma de infanlei-iii las 
 ̂ siguientes vacantes activas; sois ae coro­
nel, seis,dio. temen te coronel y seis de 
comandantes.
Sa calcula que podrán pasar al empleo 
inmediato superior en la próxima pro­
puesta: cuatro coroneles, nueva tenientes 
coroneles, diez comandantes y diez capi­
tanea., . . .
Se ha concfeííido el retiro al primer le-; 
menta de la guardia cm l don Francií-C'i 
Pérez García, Y.
L" ha sido concedida ía pensión anua’ 
de H'50 peselfls a dona María de las 
Msrc.*íles Himónez Montero, huérfana 
(Jel (enienté córonél' don José Gimáaez 
Serrano.
■ t ’
En el corroo general regresaron dé I 
Sevilla don Jerónimo Triviño y su hellá 
esposa doña Cándida Suárez, y ddn An­
tonio Rosado Clavero y sus tíos los seño­
res de Clavero.
En el expreso de las seis de la tarde 
marcharon a Madrid la señora viuda dé, 
Loraéña y su bella hija; don José Guarre­
ro González, don Eduardo Ocón Toriblp, 
Mi*. L&lieux y don José Ménóndez. (;
A Sevilla marchó nuestro querido ami­
go don Gustavo Jiménez Fraud; a Alora, 
don Cristóbal Garrióji y a Moníoro, ¿ton 
Garlos Francés. iY|:
„ A Baeza regresó, terminada la üclh- 
. . Bélgica e Inglaterra; el g cia que disfrutaba, el catedrático do áqnel
ingeniero •Jefe de obras públicas de la |  Instituto y laureado artista, dori ;lééé
Fernández Alvarado. ' é
los obispos, sacerdotes, religiosas y sol­
dados belgas, víctimas de la guerra (iruel 
que asóla aquel hermoso país.
A las once dió comienzo el acto, ofi­
ciando los sacerdotes don Juan Rodrí­
guez y don Manuel María Sánchez.
De un túmulo, profusamente ilumina­
do, colocado frente a l altar, pendía ía 
bandera belga.
La presidencia fué ocupada por don 
Marcelo Grumiaux, don Joaquín Jaraba, 
en representación del obispo; don juán  
Rein, en la del a'calde, el concejal don 
Manuel Segalerva Mercado, el coman­
dante de Marina, señor Gúrri; los cónsu­
les de Francia,
|(I lUeíifliile
Séptima lista de donativos
Pesetas.
provincia, don José Rodríguez Spitérí; el 
diputado a Cortes señor Estrada; el sena­
dor señor Alvarez Nat; el director de los 
andaluces señor Saénz dé Jubera; el 
jefe de explotación señor Detraux y eí in- 
genieto don Ruperto Heatoh.
La iglesia se llenó por completo da nu­
meroso público de todas las ciases socia­
les, descollando muchos sacerdotes y
caridad, lo que yiéhé a vigtwra
demostrar la viva simpatía y admiración |  y Torsellas> para el ilustrado a y u l^ te  
que, en esta capital se profesa, por el |  de Obras públicas con destino enY#fa
En Madrid ha dado a luz, con 
lidad, un hermoso niño. Id distiha^da 
esposa de don Ramiro Alonso C¡as®|o. 
Reciban nuestra enhorabuena.
En Córdoba ha sido pedida la raand?^ 5 
Ja bellísima señorita Victoria de V í^ ^ rá
tiáh
Suma an terior . . . 
Don Júoh L lórente. , . . 
Sres. Hijos áe R, Navas . . 
3ra, Viuda de Márquez . . 
Don Vicénta García. . . . 
Sres. Arribere y Pascual. . 
Don Francisco Masó y Ros . 
.Sres., Hijos de GutiórYez . . 
Sr. Conaáhdante de Marina . 
Don Francisco Cabezas LizÓn 
Don Sálvedor Cortés . , . 
Don Juan Iglesias . . . . 
Don Francisco Htüri . . .
Srés. Magno Hárraánbs . . 
Don Júán Pablo del Campo . 
Don Jnsó Féríór. . . .
Don Nicolás Pérez . , , 



















Total. . . . . 1.476, 
(  Continugrd.)
jn  ̂ elemento católico no 
■ heróicó pueblo belga.
germanizante, al
FiEST&S EN CHURRIANA
Con motivo de las tradicionales fiestas 
que celebra Churriana los días 15, 16 y 
17 del actual, festividad de San Isidro, 
hay una animación extraordinaria, no 
ya sólo en ios labradores y hacendados
_ ______  _____ _ . de dicho pueblo.sino en muchas familias
ma que el acuerdo adolece da vicio de ! áe esta capital que se han trasladado a 
niilidad, entendiendo que para adoptarlo |  barriada para pasar esos días.'
---- 1- ------------- , « Entre los números del programa figu­
ran dos corridas de toros el 15 y el 16, y 
en las que estoquearán los aficionddos 
Gallito V y Belmoüte II, tres días de fe­
ria de ganados, magníficas vistas de fue­
gos artificiales, una Falla a estilo de Va­
lencia, y que será colocada en la plaza de 
la estación de los Ferrocarriles Suburba- 
n<38, función y solemne procesión de San 
Isidro, a la que concurrirán todos los la­
bradores de Ja Vega, tómbola a cargo de 
dislingiúdas señoritas, dianas etc. etc.
'rámbiénnos consta que la compañía de 
los Ferrocarriles Suburbanos establecerá 
esos días trenes-tranvías, para mayor co­
modidad de las familias que de esta ca­
pital piensan ir a estas fiesias.
precisa la mitad más uno de la mayoría 
ííe los diputados.
tvi »euor <.). tega Muñoz dice que para 
tovfísr acuerdo basta con la mayoría de 
1 ds) íaao presentes.
r.i sííiior Marim Veiandia sostiene lo 
animado.
blan o evo Io<' señores Pérez de 
in Lruz y Rosado Sánchez Pastor, sin lle- 
j u 1 c er lo
F ' e or Onega Mu íoz, contestando a 
lo aa cido I ('1 f i e  or Martín Velandia 
"on r * cj n » a sesión constitutiva de 
T'/iayo re  ] )11 «v, ca detalladamente lo 
oo.'irrido 6 “ la m ma demostrando que 
ios CImputados < 0“ a dS graves no vota- 
ion en elección de presidente.
Hsqií’ére testimonio del señor Hino- 
jo.sa GarvajsR signos indica­
dores de que ei Ortega está en lo
cierto.
Al decir eí presidente interino que iba 
a votarse .si los dipuíados. con acias gra­
ves podisn temar parte en la elección de 
la Masa '’i i i !« tompestail.
Casi todos los diputados, puestos de pie, 
hablan n uní ino, increpando los liberar 
io»- a” iMin st»sy eí señor Martín Va- 
iin  a p e  líente.
Eí sen r  (jómez Coila dice que eso no 
puede vf sf»
El pre arte trata da suspenderla se­
sión.
I r ervadores idóneos cen.suran 
al i r e *e lia r ;jr su actitud, .suspendien- 
ü'i la <íe‘)ór d*! golpe y porrazo,
Eí escándalo dura largo rato y se oyen 
vocBs dirigidas al presidente, quien no 
sabe cómo resolver el conflicto.
Los señores (Jafíarena y Pérez de la 
Cruz le dicen al señor Ortiz Quiñones 
que ha procedido en formé desusada al 
suspender la sesión.
Otros id)put§d0flfindie|9§l presiden-
capital, don Enrique de la Vega y Üréfia.
La boda se verificará en breve. 'Y
0  S .
Ha regresado dé Sevilla el capítáií^de 
Administración militar, don Blas Jfo- 
wer.
La sociedad excursionista «Pro patrié» 
realizará el día 9 de Mayo próximOT.Íá 
siguiente excursión: Y
Local de la sociedad a las 8,46 dála 
mañana para salir en el tren de los An­
daluces a les 9,30. ,
En ferrocarril a Alora para subir ér¡Ía 
Sierra del Hacho, regresando en el hó­
rreo de la larda. ' Y
Las adhesiones hasta el viernes 7 diill 
ac tual.. . ;.:'4
0  ' ■ ■ I '
Ayer marcháron a súS poss.sioneé Ife 
Goín don Salvador Ruada, su distinguida 
esposa' y sus bellísimas hijas Mafia y  
Eloísa.
LA REFORMA DE LA
La 8esióo.6Xír»ór4i|naria convocadapdr 
el Sindicato de iniciativa y Propaganda 
de Málaga, para rnáñana jueves, a las 
huevé de ía rinch¡},i será púolica, cón ob­
jeto de que » é!>a concurran todas las 
personas qni^diiSeau éenpeer este impor­
tante proyecto, sean o no socios del Siá- 
dicslo.
k m $  G I B A I D 4
: CO CK A C ?SSÑ C ^B O B  ■ ,
CÍVICOS rABRtCANXKS
?ÍÜDá DK vIOSS ZÁF.RA E .HIJO
Bvcm’Mms na
, mOEB^T BmBÉ
!• gSeOÍOM DS VINOS
‘ VsadanVínua Stbaoadá 16 grados d«1918i 
e peaet&s i* arroB* d« 16 2¡8 líteos! d« ISlOi 
6*60 peaeteá.' : . /
Abrios dé 8 K SD pateteS..
Doíéft y P. X.fl'W t mofiéáteli de 10 & SOpév 
«ate».
y eoior, Sft 9,*, S pesetea., 
YaTiikSpeñMímte y bí^co, a'6 passía». 
Vlosgréa púros de viáot déade 2 «10 nesétaii 
tes 16 litros.
J»raB«9 de pura fm tefl^a refreséos a 1 S8 
Bteo.
ánlsadoe, C'.>̂ a«ra, tíabarGinabrai cteé- j 
tara-. ■ ‘
conoemiOftüléa
Eadegaa, deetüartes y «sririterlo: Almiraanés 
da Oiúnpo (Hue?»» Alte).
Teléfam fiAsn/^ 334.
Bervirio a demirlfio.—guétiifEídaB y Cimteds 
d« aviaos: Faeillc Bâ iAp Detníágo, 88; Fiienié tí 
Pñaate Tetuáo.
e l " L L  A ¥ É m O
FERPIANBO RODEíG
S a n t o » ,  1 4 , ~ I « A L : a .
Cociné y Herraniientes de todas clases 
Establecíniiéuto dé Ferréteria, Batería dé 
Para favorecer al público óon precif» muy 
'ventajosos, se vañdea, Loteé de Batería de co­
cina de desatas 2*40 á S, 3‘75, 4‘.50, B‘60,10‘2B,
7, 9 ,10‘̂ í  12*90 y 10*75 én adelante hasta 50. i 
Se hace un boi^to regalo a tedo cliente qué 
compre por valor Áe 25 pesetas.
. BALSAMO
C^Iicídá iníhlible: curadióh radical de’ca- 
Uoa; djós dé fallos y durezas dé los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quia 
cali».
sa rey deíos(jalIloiÁas «Báísamo Ofiéntál»- 
Perretetia Llavero^.—D. Péraando Ró-
drigúéií
U n a  e x p o s i c i ó n
BUERTE REPENTINA
En un ventorrillo de la Caleta se en­
contraban ayer de «juerga» varias muje­
res de vida airada y unos individuos que 
les acopapsñsban.
Dolores Ósorio Víllalba, de treinta 
anos, natural de Marbella y domiciliada 
en modesta habitación de la cafle de 
Agustín Parejo número 13, que formaba 
parte de Je reunión, sufrió un síncope y 
como tardara en reaccionar se le dió 
aviso al módico de guardia de la casa de 
socorro inmediata,
11 facultativo señor Eriales del Pino se 
presénló en al ventorrillo, aplicando una 
inyección a la accidentada, y como se 
acentuara la gravedad, ordenó él trasla­
do de Dolores a la casa de socorro, falle­
ciendo ésta momentos antes de ingresar 
en el benéfico eslablecimiento.
Parece que lo muerte de la desgracia­
da Dolores Osorio sobrevino por conse­
cuencia de una congestión.
jandro Larrubiera, con dibujos de Medi­
na Vera.
í:| El mronasterio del Paular, artículo dé 
LuLs González, ilustrado con fotografías. 
Bellefas del Gran Mundo, fotografías 
|;Áe k  imdísima, hija de les Marqueses de 
Los maestros de tes escuelas de Vélez Ŷ '̂ ^̂
y Torróx, han dirigido la siguienlé expó- t'Y  aíemanes en Bélgica, fotografías ‘ 
sición ál señor ministro de Instrucción |
públics: Odisea Marctel, artíeulo del capitán I
«Los que suscriben,maestros própieta- ilustrado con magníficis foto- f
ríos de tes Escuelas nacionales e indiví- ? ; 1
dúos dé la Asociación del Magisterio pri- t e  Dama del Manguito, dibujó (ie Luis f
mario. de ios dislrites de Vóíez-Má'aga y i
Torróx, previncía de Málagai provistos ® tradiciones ma- !
de la corróspottdiente cédula personal Jú«n López Núñez, con di- I
en represen tación de dicho orgánisráo s o - ■
j -i- , . . .  Peñteéola, ¿Q gdjiaráo Zama-
LA E SF E R A
El número de esta nojablo revista que 
se ha puesto a la vepta en Mátega, ceh- 
tiene el siguiente interesantísimo sú- 
mario:
Primavera, portada en tricolor, dibujo 
de Joan.
La reina Sofía de, Grecia, con su hijo 
menor; dibujo de Gamonal.
Da la vida que pasa, articuló de Ma­
nuel Bueno.
La conferencia de Maura, articulo de 
Dionisio Pérez con dibujo de Pedrero.
Fachada principal de ia Iglesia de San 
Esteban, de Salamanca.
Siembra, cuénío (ie Joaquín Dícenta.
Una crisis política, artículo de José 
Francos Rodríguez,
Meditación, cuadro de Eugenio G.
Olivera.
De Norte a Sur, no tas,de José Francés 
con iIus{rscione.s.;
Un epiéodio de la ocupación de Vailly, , , . ¡
dibujo da F. Matante. . Se vende en Ja F erretería  ÉL LLAVIIí
Los amores de una fea, cuento de Ale- I « a Atn. * ®
cislario, domiciliado en esta ciudad
a V. E. con el debido respeto y conside-^ 
ración, exponen:
Que practicada liquidación, por la De­
legación de Málaga, en 1912, de los in­
gresos provinientes del 16 por 100 quê > 
para atenciones de primera enseñanza 
grava la contribución territorial, resultó^ 
un saldo,por exceso de más,dé 49.000 pe-v 
setas, destinadas, como os natural, a ex­
tinguir, en te cuántia posible, los atrasos 
que por (üuhas obligaciones se adeudan 
a ios maestros con anterioridad a 1912, y  
así respetuosamente, esta Asocie ción hu­
bo de solicitarlo, no obteniendo contesta­
ción ni resultatio alguno a su legítima 
demanda.
Que aumentados considerablemente 
los mencionados fondos con los ingresos
^pis, ilustrado con fotógrefías.
da la colosal escnl- 
'.•pR?;, d® Miguel Angel, que sa conserva 
¿ en Florencia.
. iPé la Turquía Asiática: Los -Kurdos, 
¿^rtículo de Juan Baiaguer, con fotogra-
La Sierra del (íuaJarrama, por Miguel 
Seivet, con fotografías, etc. ele.
pSe.halisrá en todos los kío&kos ypues- 
periódicos, y en la librería de Ri- 
Marqués dé Larios> 2i al 
de cincuenta céntimos.
SANTA MARIA 13í-M ALAGÁ
I C a m a s  d e  M e i É í Ñ c r
LAS m e j o r e s  V ¿JÍág'ÍAÍÍ'ÁT% í 
: C O M ^ A l^ Á , 7 '
5 Ventas al contado:^ Rrecios de Pábrle^
j . Especialidad: en cAmas I
I estilo inglés • v
I Esta casa es la tdás ántíguaj m  tiene 
sucursal ni agentes, própagandíétas, su 
I aríículo 80 recomienda por sí sedo.
I Venta de Colehónes Áe Laha, borra 
[ y miraguano. ;
Depósito de Isérmáqhiflás dé hacer mo- 
díás y toda (ip: punto.
■ G O M M Ñ iÁ , t
NOTICIAS
, Cuadro resumen de los . servicios pres., 
tados en la Casa de Socorro del distrito 
de la Alameda, durante el ínég té  Ahíil 
de 1915.  ̂ ^
Enfermos áéi$íido3 á domiciJi(¿
Idem en-eonsuUa general, 318, Ahoi- 
dentes socorridos, 66; Urgentes, 55fCfi, 
raciones practicadas, 98. Total, 699.
Con gran animación y entusiasmo Se 
ha ^celebrado en Cuevas del Hauerro, 
,h:-gamzada 'por la sociedad de obrerés 
a 41 icolas «La Convaacodora», la 'ánuM 
lU'Stá del trabajo, cbhturriendo el púlalo 
en masa a tan simpático acto '" 
Después dé la manifestación se (ié] 
un mitin en el lugar conocido por 
mieniOi haciendo uso de i» palabfi 
compañeros Salvador Niebla Motií 
niñ'j de once au .is,, que aemuestra ext 
lenteé áptitüdés p&rá la oratoria; Juéa 
Montero Tos-.’ano, Andróí Guerrero Hi- 
guérp, Jqsé Niebla Montero y JosóRhml- 
rez Fuentes, quien hizo el resumen dél 
acto.  ̂ ■ . ■ ¿Y'f
Todes los oradores éslüvieronBiauy 
afortunados en sus raspectivos diischfsos, 
pronunciándose abiértamauto GontfaÁas 
guerras, azote de te humanidad, y con­
tra el caciquismo que impera y manda 
en España, espaciaíraanta. en aqueltós 
pueblos agrícolas. v Y
Finalizó el acto coa virios y entdsiii^- 
ías viyas. a ia iaternacionil y a la oáz 
universal.
Lá «Gaciéta/ de Madrid publicar pára 
conocimiento de los interéskdos, por 
norarse su domicilio, los siguientes npjai» 
bramientos:
Don Pedro Aiorda Perillo y don Julie 
Ortiz Casado, oficíales cuarto», parau la Je­
fatura de Obras públicas de Gád|z,,y Jen 
Manuel Pedregal García y don Marcelo ■ 
Pedregal Pa’o.ao. para ía sasCeterfh <Íél 
ministerio. « ^
Por el ministerio de Ha úania Se 
dictado una disposición pir* que.á pa^ir 
del 26 de Abril próximo pasa ío, y m í^r . 
tras duren las actaaies cireunstánéM¿ ■ 
se eoíisidorén arapliádós ind8fiaiáa % )|-/ 
te los plazos que paré, la desgravacláaáíe 
los paquetes postales ést^b^a ía real 
orden ds dicho mmistsrio de 16 da Neí 
viembra de 1908,
La subsecretaría del raiTiísterió de 
Gracia y Justicia aiuacia haílarsé .ŷ * 
cánte la plaza de vísécretarío da 
Audiencia próviáclal.
la cárcel de N^ntefrío sarán Cijhdu “ 
cidpá los prósóé en ;!a|^ 
tomo Cabelló MaidÓnádo, Francisca ■ 
tós^Gortós y José Fernández Hered/á
®” prisión de Márhóllá 
Manuel Arias Cortes, saldrá,en cóndúc- 
ción para la de este capital, i;
1 la cárcel (íe Tprrox serán tras-
 ̂A Yé^®^r^áíaga, los presos 
Plácido Gordillp Bueno y Abelardo Ortiz 
Ruiz. ■ ;■
Prócedéntesdé lá pfisió de Tpfrox 
Ift (íeesta capí- 
taídoá í%ctiteo§ Ahíbaio Jüfádo Ramírez 
y Frthclécó GilGabciá.
i Ea -el negociftdó correspondiente de 
éste Gebiérno civílse recibieron ayer los 
pm'tes^de accidentes del trebejo s  ufridos 
por los obreros águient,es:
; J(^ó Gtózálef guarnido, Antonjm Fér- 
rtandS? Guorréirí), Jojó Bueno Ortega, 
Frátíciéco Tciri^blanca Elias, Fráhciáco 
Válvéfde Pino, Francisco Arrabá! Fér- 
néndéz y José Ruiz Tornero.
: El juezinstructór de la Cómandtnciá 
General de .Melilla interesa da présente* 
ción del Soldado inútil del Batallón Ca-i 
pdores dé? Sagorbe, Salvador Qsopio 
Muñóz. //'
Ayer sé reunió la Comisión mixta, re* 
sólvietídt  ̂destintos expedientes da duin'** 
tes, relativos a mozos de los puéblcis de 
Tei^ox, Valla de Ábdatejis y Viilanueva 
de Tapia.
dé Arbitrios de Meliílá ánún- 
día 2 déí, próximo mes dé Ju-
n*
or-
P^D íB ^C O ^Á C rR EÁ L ÍE ^O R O
ÍD E jL ^ B rA I TESORO
Entnción M©t«ordlógica del
Inmtituito de Málagei 
ObservarionesÉomadasalaBoeho déla ma- 
fiana el día á do Mayo de 1815; ^
Altera barométeioa redueiaa a 0.*, 760 0 
Márim» del día Rnteriov, 20*6 
Ideúi áiiniina dei mismo día, 16*0 
Termómetro sedo. 18*4,
Idem húmedo, lü‘6,
Diraoeíón del viento, S;
^emómetro,—K, m, en 24 horaé, 66.
Estado del ótete, (Jubiéritív 
Idem dai mar, íjlarejadiite.
Ivaporaeión mpn 2‘0. i
Liavsa oü mpn, to. ^
I
proyecto de «Desagüe Áe ^  
fráncos de Cabrerizas» y «Horcas ^Ííb“ 
■redeé» (primera parte); , . f  " ‘ •-
V En lá alcaldía de Ñarja haílá; { 
puesto por tórmino de quince días,ór 
supuesto extriaordinarío de ingró^í^^'-' 
gastos; y en la déCarrátraca pof , 
días el padrón indüstrial. ;
correo llegaron ayef^jJí^ ií 
MeliHa los pasajeros don Isidro Gárilléá,: |  
don Felipe Gabarneda, -r:> . 
róz, don " 
vador Sa
fael Anlúnóz, don Ramón Guerr8XÓóLw» , j' 
Lucio Aróvaio. dón Alfredo Agúiléfhíl 
don Demetrio Dorádó, don Gsbriél MítA, 
don Manuel Pérez, don Etedio GaTpi.É, 
don Julián Sánchez, don Pablo, 
y don Juan Marlinez. *
En Ja Sección Administrativa )
trucción Pública se j^alían a disp^:«j[‘«péli 
de los interesadoá'ún titúle dé I» cgnciaiié 
en Farmacia á  fávór de don J>^g¿ AfihÓh 
Pérez y otro ̂ m j ^ i é r n  Monte! A 
favor de don Jáéé Dome;nPcji y
MáUga. L" dé Mayt> de 1915, ' ■ '
^Sr. Director de El P opüla¿
Por escritura oíefgádi 
®®‘® ciudad, doh'Jtían 
. conferido poder á ihi Mijo 
Antonio Pérez N*va», p l r t
mwáwin——Mi tercer» IL fOfJj lAk M iérco les
flue ileve y  íija como factor con muy |  
 ̂ c í .- ..t i lj-o  ,;ííci nacrnéioBmercau- iamplias facultades mis negocios ercan- 
tile» Sctualesy futuros*
A.I darle noticia de éllo, le ruego tome 
buena nota de su firma y me redoro «d 
usted atto. s. s. f* b. s; m., Eugtnio 
Pnenté Molino,.
Perlas díferontes vías de comunica- 
ci6¿ llegaron ayer i  Máia^e, hospedán­
dose en loé hóteles que a coptinuactó,n se 
j,xprssan, ios siguieutes yiájerps: 
¿ihambra; Don Enrique Barrepo, don 
José Greñas, don José Casas, don Jaime 
Grau. don Peáro j^ons, don Jn.?n^erjraV
don .Niigue'l Maríífi, Júan Moyá don
. Antonio Mprcarp. ^ , . c
Colón: Don José Garpona, don. Antomo 
Herrera, don Miguel Fernández,
Europa: Don Emilio Acevedo, don 
Enrique Maestre y familia, don Diego 
Trilla,
Niza: Don Ventura Baleanse, don Lmo 
Valor.
S e  alqjjiilA ;
El piso principal y bajo de la cálle de
la Alcszáhiila, úfimero’̂26,
Cura el estómago n  intestinos el Elixir 
Eatomacal de jSlaís de Garios.




,M¿y útil papa manejar toda clase de 
.pcíá¿uia.as‘de yp.por,. economizando ,cqm- 
D^sllhle y evitando explqsióneé, públlí^  
',á¿ pop la Asociación de íngeñíeros de 
íjíeja, y traducido por J.., (|. Málgor, 
íúiembro de la citada Asociación y ex- 
director de las minas de Reocín,
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de pesetas 
ejemplar.
S E Ñ O R IT A S
Jj), gudr toda debe sgJber ante». de su \mOf~ 
tnmoni'o.
Hermoso libró de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por,correo cer- 
fifiesdo, iiiandando, 3. pesetas en sellos 
giro Postal.—dníónío Garda, Gon.Gha ,̂ 
3; Madrid.
CINE PASGUALINI
Hoy se proyecta por iVUima vé¿ la 
quinta CORRIDA de feria en Sevilla por
Galló, Gallito y  Belmonte
con toros de Miura
Sucesos lo ca le s
Ayer fuó detenida por el guardia dé 
Seguridad Rogelio Angulo, la joven de 
catorce años Salvadora Campos Cortés, 
que iho obslánté su poca edad y sü Sexo 
se disliijgti© en las artes rateriíes, ha­
biendo c-metuado últiinamente un robo de 
alguna impprlaucia, llevándose muchas 
prendas y objetos.
Don Adolfo Canenció Vargas, teniente éó- ^  
jnel de infantería, 487‘5P pesetas;
Don Francisco Salgado López, sargento de
la guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general dé la Deuda y Clases 
pasivás ha concedido lás siguientes pensio­
nes:
Don Juan Euiz Maldonado y doña María
Eodriguez padres del brigada Fran­
cisco, 321‘25 piletas.
Doña María Manrique Ortega,' huérfana 
del comandante don Andrés Manrique Maldo- 
nádo, 1.125 pesetas.
Doña Carmen yÁÓn José Falcón Expósito, 
huérfanos del capítáû  don JOsó Falcóp Pine­
da; 625 pesetas.
Don José EnizíEojás y doña Felipa Marín 
Ponce, padres del soldado Emiliano, 184̂ 50 
pesetas.
INSTRUCCIÚN FÜBLICA
Doña, Dolores Cancelá, maestra do Fuengi- 
rola, réprodueeí éxpédiéñte solicitando el 
nomOramiento, de directora de la Graduada 
de niñas.
Han empezado a hat^r ;uso de la licencia 
de .diez días que por la Inspección les han 
sido concedidas, loa pméstros de esta capital 
José Góníez Tágo y  aoá Francisco Eo-don
driguez Lacena, siencto, sustituidos por los 
sefiorás HómodeviUa y Montilla Benitez.
Ha sido áiitorízádb pára volver a la ense­
ñanza, .por la Dirección general, el maestro 
sustituto de Alhaurln el .Grande.
' Se recomienda a los señores 'maestros que 
aun no lo hayan hechO; Ónvien a IsiSecretaría 
de la Junta las memorias de las clases de 




Día 4 de Mayo da 1915.
Entrada en dicho día 
De Cabra a Muriel . .  ̂ 96
Dé Fuente‘Piedra a Jurado . . 101
De Antequera al mismo . . 79
De Elite al mismo . . . . . 79
De Martes aprnismo, . > . . 99
De Bailén al mismo. . . . .  101
De Tortedonjimeno al mismo, . 101.
De Ídem a Moreno . . . . .  ÍOl
De Osuna a la orden 
Dé Marios á Moreno. 




En la Jefatura de Vigilancia se presen­
il  ayer José Navarrete de Terán, denun- 
cian'^o que al pasar la madrugada últi­
ma por'la calle de Andrés Pérez, le salió 
ai 6ncufl).*r0 un sujeto que le ari-ebató 
un relej, de plata y cadena de| misino 
metal.
Péllójóá , . . . .  
con 75.0CO kilos.
Píeciós; Pesetas 11‘25 los 11 li2  kilos.
Vapores en traáús
Vapor «J. J. Sister», de Mélilia.
S VEéihá Victoria EugéniaV, dé Bar  ̂
. celona. ,
» «Áléría>, de Ceuta, 
f» «Vicente Lá Eoda», dé Melillá.
V » «ííavári'á^, d:é.
Vapores despachados
Vapor «J. J, Sister», para toliílá.
» «Alerta», para Ceuta.
» «Eeina Victoria Eugenia>, para tCá- 
' diz.
HpBtiffllitito ii  P ia fa
Recaudación del
arb itrio  de cárnea
Dia 4 de^Mayo de 1916
Pesetas.
De iá provincia
Er? ¿iña teberná dql Volle de AbdalsjíS 
de NsFanjo Bánchez, eátúvie-
ron durante M madrugada
Jurado José Vivar Ha. 
rreré y u« 50jeto conocido por «Antor
ñueló el Pftíme^f* . ¡,. ,
Al f a'Vr dél ,esttfb.^citoien|o él «Palm ^ 
ro» el guardé qué lé habíán stisírai- 
do cinco péíelaBi y'cpmó ÓBté contestara 
que hadé sabía, aquél arréba^ó al guwda
uria.jtercérola con la quo lé hi^O; dis-̂  
pavóy después otro con un réVolvéí- .
El guarda pudo bécupebár lá téycerolá 
y sU Bonárarip se dió a la fugaji, , 
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envían escritos, artículos; vérsos 
«ele,, les rogamos que, al no Verlos 
publicados, se abstengan de insis­
tir y dé pedir explícacioñes del 
. por qué no se insertan.
En primer lugar, es imposible 
mantener correspondencia de esa 
'■'jiidole con los qUe, sin que se léS 
. pidan, envían orígmales; y  en se­
gundo lugar, la Dirección del pe- 
. ' Tiódíco, y  nadie más, es la que, ha 
de determ inar qué trabajos de la 
colaboración expontánea han de 
ser o no publicados.
das el día de 3 Mayo, su pesé 
derecho por todos conceptos:
17 vacunos y 6 terneras, peso 2.464‘500 ki- 
lérramos, pesetas 246*46- 
49 lardar y cabrio, peso 536*000 kilógramos, 
oesetas 21*44.
^ 20 cerdos, peso 1.978‘GCO kilógramos, pese­
tas 197*80.
Carnes frescas, 120*000 kilógramos, peseteé 
12*00»Puesto sanitario de Cbuiríana, 00 kilógra- 
ffiOs, pesetas 0*00. '
Total de peso, 5.098*600 kilógramos.
Total 4é adeudo, 477*69 pesetas,
Cementerios
M o t a s  de M arin a
C l!^  probable que el tiempo séa lluvioso en 




Por (üíereiífeB coheej t̂os Ingresaron ayer én 
esta Tesorería de Hacknda 24.243*62 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Antonio López Balbuena, de 75*60 pe­
setas, para responder a la reclamación sobre 
la cuota de especies, no tarifadas impuesta 
por el Ayuníámiepto dé Alhaurín dé la To- 
■ lirre-.:,
Don Miguel S Kourg^ de 161*50̂ pesetas, 
para gastos de demarcación de 25 pertenen- 
|áas de mineral de plomo, de la mina titulada 
,^^au Miguel», del término de Míjas.
Ha nombrado oficial segando de esta
á ^ in is  ''ración de propiedades e impuestos, 
olm Diego Sánchez Márquez, que lo era de
Clíxáca Oppelt
M éd ico-Q u irú rjica
DK .
V IA  S  DIG  E S  TI V A S
Martínez d é la  Vega, 17 ^
Profesor por oposición deí ¡ Hospital pío-
vihoial y de la consulta látmiripal
de estómago
Éepecialista de los Hospitales 
de P arís
En  l a s  ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 




“ Y O S T “
visi ble.
“ Y O S T ‘‘
s in  cin ta.
Gasa cen tra l 
de ' «yOST» en Espa­
ña: Galle del Barejui- 
11o, 4, M adrid.
S u c u r s a l en  M álaga: 
P L A Z A  DEL S IG L O l
EL NORTE,,
Fábrica idehelados estilo inglés, ser 
vidos etí estuches a domicilio: > >
Cremáá váriadas todos los días al preh; 
cío de pesetas 0*30.
Se carga por el envase pt&s. 0,20 que 
sé devuélve al entregar el casco.
Se Fecibenf éácargos para cantidad ser-f 
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antB,s,
Pozos Dulces 44 ■“ Teléfono 410
Idem nacionalidsd españcls a varios 
súbditos extranjeros.
Nombramiento
Ha sido nombrado subgobernador dei 
Banco Hipotecario don Luis María Lo- 
rente.
B olsa da M adrid
Día 3* Día 4
Fréneos . . ....................
Libras . . . .  . . • 
Interior . . . . . . . 
Amortizabls 5 por 100 . .
1 > 4 jpor 100 .
BancoHi^ano Americano 
Españ> de a . •
Compañia A, Tábaco. 
Azucarera Preíeréntes 
> Ordinarias 




























Ferrol.—Se confirma el fallecimiento 
del súbdito brasileño Joan CastineiFa, 
que vino a Feirrol para asistir al Con­
greso dé la paz y  fuó expulsado, condu­
ciéndolo la guardia civil a Vigo. ' 
Sé le consideraba anarquista peM- 
gíoso.
'Detenciones
Ferrol.—La policía detuvo al ácrata 
cubano Juan Abercal.
dontinúa detenido el agitador catalán 
Euséhio Turbón.
nueve años, hijo dal comerclanle señor 
Silvestre.
Ai infeliz pequeñuelo le dieron muerte 
mediante golpes en la cabeza, con un 
paloj que dejaron cerca del inanimado 
cusrpeoito.
Se ignoran las causas del crimen, in­
dagándose quiénes puedan ser los aulo- 
-res.
Accidente
Alicante,—En el partido rural de San 
Bartólomó, término municipal de Orí- 
huela, por descuido dé la mádro cayó al 
fondo de un pozo una niña de quince 
meses, siendo extraída sin vida.
Huelgas .
Barcelona.—Telegrafían de Vich que 
siguen en huelga, en aqíiella población, 
77 obreros albañiles, por no acceder los 
pa tronos a las peticiones que formularon.
También pormaúecen sin resolver las 
huelgas existentes en San Ginós de Vi- 
llasar y Santa Perpetua de Mogüda.
La opinión general es que dichas huel­
gas obedecen a la falta de,trabajo.
Por parle del gobernador empezaron 
hoy las gestiones para conseguir qué los 
patronos establezcan un turno a fin de 
que no estén parados todos los obreros,
Visita
1.936*38
®stado demoátrálítvo de laa r e ^  sacrifle»- 
 m  canal y
Heoandaclóti obtenida eh el dia 4 dé Mayó 
por los conceptos i
Por inhumaciones, 3.95*00 pesetas.
IIPor permanencias, 75*00 peseta».
^^Por exhumaciones, 00*00 pesetas ^  
Por registro de panteones y nleluMi 00‘00. 
Total, 270*00 peseta».
Paro
Córdoba—Dicen de Ep?fl que los obre­
ros de este término no entraron en las 
minas, por solidaridad con los compañe­
ros, pero nada piden, ■>
jÑóvillos
Pueríollano.—Se ha celebrado la no­
villada de ferié, con un líóno.
El ganado de Cíilíar resultó grande y 
noble.
Manolete II fué ovacionado toreando y 
matando.
Adolfo Cornejo quedó superiormente, 
cosechando paímés.
Biévisión ,
Palma.---En la travésía de Barcelona, 
el vapor «Bellver» fuó detenido por un 
crucero francés que le revisó la docu­
mentación.
Cadáver
Oviedo.—Echagüe visitó el Hospital 
provincial y la fábrica de fusiles.
Niega el propósito que le atribuye un 
periódico, de llevar al interior de la pe­
nínsula las fábricas de Oviedo y Trubia; 
|é r  el contaario tratará de impulsar la 
fabricación. '
O r ó ^ ‘
Vigo.—El íras&tlánticó holandés «Gel- 
zia» ha desembarcado 25.000 libras oro 





A lá hórá de lélegrsfiar nos comuni­
can que en el édificio conocido por las 
' Salesás estalló un' violento incend.io que 
alcanzaba a la Audiencia, Tribunal Su.i- 
premo e iglesia de Santa Bárbara, allí 
instíiiados.^
Inmediáíame..te se personaron en el 
sitio del siniesíro las autoridades y todo 
el personal de bomberos, realizándose 
grandes trabajos psra atajar Iss iiamas.
El fuego, que comenzó a la una de la 
tarde en los archivos, tomó a poco gran 
mcreinento. .
Loé documeñtb.s que pódígn salvarse 
eran trasladados ál juzgádo de guardia.
E cura de las Salesas, a quién sor- 
preadió el siniesíro cuando estaba ofi­
ciando, revestido,.como se hallaba, tuv,o 
que refugiarse en una casa vecina. ¿
Las joyas de valor con que se adornan 
Iss imágenes de !s iglesia de les Salseas, 
custódianse, por fortuna, en casas párti- 
ciilsres.
Entre los que acviilían viraos a Dato y 
todos los míniflrcs'. ? ? í ,
Ei secretario, reístor de la Sala ssgtir.- 
da, don José Arrasds, falleció 8sfixi«dq.
Dos hombres y dos mujeres recibieron 
heridas.
Las techumbres altas se derrumbaron, 
y desde las boardillas, habitadas por al­
gunos empleados del Tribunal,arrojaban 
colchones y muebles.
Al portero mayor, que vivía dentro de 
la casa, se lo quemaron todos los enseres 
y  el metálico que guardaba, producto del 
cobro de finCBs que administraba.
Las llamas alcanzaban enorme altura 
inundándose dé humo la plaza y calles 
cercanas, al extremo de que era imposi­
ble respirar.
El presidente del Supremo reunió a 
todo el personal para la adopción de me­
didas en vista del peligró enorme que 
presentaban los cables telefónicos que 
pasan por encima del edificio.
A fin de evitar desgracias sa tomaron 
grandes precauciones.
A pesar de los esfuerzos qué ée reali­
zan, quedará íotaímente destruido el edi­
ficio.
La parte de zinc que cubre los teja­
dos sa derritió por efecto de las ilamas.
Inmensa multitud presencia el espec­
táculo que es verdaderamente grandioso.
Todo el mobiliario de la guardia civil 
se ha quemado, y ahora comienza a a r ­
der la torre de is  iglesia.
Dos bombaros resultaron heridos.
De les boardillas se pudo extraqr a una 
paralítica, medm Rsfixiada, lográndose 
en íé casa dé éóéotró que reaccionará .
Ei presidente del Supremo se ha reti­
rado enfermo.
Hasta shora los herides'asciendan á 
18, entre ellos el secreíaoio de Sala-, don 
Julián Villé y un soldado deí régimiento 
de Asturias.
Ei presiáénle de la Sociefii^ franCesá 
ho ofrecido a'bérgar Ibs efectos del Tri­
bunal.
Sobré é l
diversos puntos, haciendo preguntas e 
Interesándose pop el estado de les vícii-
raas.
También concurrió al lugar del sinies­
tro la reina dona Cristina.
Desde el interior de la iglesia dalas 
Salesas, Burgos, el gobernador y el al­
calde daban órdenee y dirigían los traba­
jos psra extinguir el fuego, que ya em- 
pezftba a disminuir.
El edificio de las Salesas queda total­
mente destruido; sólo so conservan los 
muros exteriores y algunos del interior.
La capilla reservada, aparece des­
truida también y la iglesia ha sufrido 
grandes desperfectos.
Al surgir el incendio hallábase García 
Prieto en ei interior do Iss Salesas, dis­
poniéndose a inform ar..
Hasta ahora los “heridos ascienden a 
doce.
Durante los trabajos para extinguir el 
fuego, voló sobre las Salesas un aeropla­
no salido de Cuatro Vientos.
El irifánte don Ferrando estuvo tam­
bién en e! incendio.
Ei rey visitó, la iglesia y se daluvo an­
te el sepulcro de Fernando VI. diciendo:' 
«Si ss hubiera quemado esta capilla, ha­
bría. tenido que ceder » es-tos restos mi 
.sepultura de fil Escorial, que es :a única 
-vacía».
Algunos ceasurabsn las dsfic'encias 
policiacas que se observ-oron ea el lugar 
del siniestto.
Loa procasados que tení?,a:que asistir 
,a Is A.udiencis, por celebrarse la vista de 
sus causás, fueron puestos a peeauio se- 
gm’damenle.
Merced a las gestiones raalizadísí?  ̂ «a 
salvaron 12.0ÓO pesetas que había en U 
caja de la habilitación.
Entre los heridos figura el bibliotecario 
de lás Salesas.',
- En este momento comieaza a hundir­
se toda la espiiía resG.rv»da.
A úUim» hora «igu? os (pcpicos estu­
vieron examinando los f fécíos del in­
cendio.
Cróesa que la extinción total durará 
alguno.s dias, aunque sin í rnor de que 
sé propague el fuego a ningún departa­
mento salvado.
' García Prieto y Bergaraín que tenían 
st-rislámíenío, viéronse ohiígados a aban­
donar rápidamente .la aal.'t.
Mañana se verificará e!' entierro, del 
relator señor Armada,presidiendo el acto 
ó! señor Burgos.
' Al anochecer continúa «1 fuego e n ; la 
parle oenlrai del ala derecha del edificio.
Se encuentra preparada una compañía 
de ingenieros con picos para cooperar á 
la extinción.
Conñicto
En el ministerio de Gracia y Justicia 
sé reunieron Burgos Mazo, el presidente 
y fiscal del Supremo, el presidente y  fis­
cal de la Audiencia y los decanos de los 
colegios do abogados y procuradores 
para tratar del conflicto quo crea el in­
cendio y adoptar acuerdos, a fin de que 
sufra ei menor enlorpacimiento posible
la administración de justicia.
Durante ia conferencia, Burgos telefo­
neó al arquitecto del ministerio pidién­
dola más detallas del incendio.
El ministro nos dijo que la reunión 
tuvo por objeto ver la forma de reanudar 
lo antes posible la vida jurídica.
El edificio se restaurará, pues las de- 
psndéncias de la parte alta, que com­
prenden la Audiencia y fiscalía del Su­
premo, se bailan intactos.
Ls Audiencia reanudará seguidamente 
sus trabajos.
Procúrase averiguar todas las causas 
dél sihiestro, hasta ahora desconocidos.
Traslado
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones de Góbóriláción:
Cofthediéndó a doh Francisco Puig 
Alfonso la gran cruz de Beneficencia con 
distintivo blanco.
Soria.—En el ptiéblo de Mónteagudo 
fué hallado el cadáver de un niño de
Idem honores de jefe superior de Ad- 
' Fin ’ ”ministración civil a don rancisco Fe- 
rrán.
Ei rey, acorapsñ-ído dé su éyudantai’el 
señor Poníe y dei conde de Macéda, es­
tuvo durante las primeras horas de lá 
tarde presenoiantío, el siniestro desde 
sitio muy próximo sí éáificio incendiado.
Fuó recibido por Burgos Mazo, el go- 
bernador y  el alcalde.
Don Alfonso contempló el fuego desde
Esta tarde'fuó conducida procesional- 
menté lá ságpftda forma desda la casa 
número 1 dé la Plaza da las S.alosas, don­
de la, áopositaToní.cuar^áo comenzó el 
fuego, al oratorio partiep-ar del raagis- 
tradq dél Supremo señor Bustaraante, c»> 
liédel general CssUula número 1-1.
El Sanlisimo Sacramento, bsjo pal-,o, 
fuó escoltado por cuatro números de la 
guardia civil, y acompañado pot fassían- 
tes fieles da ambos sexos, con, hachones 
encendidos.
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igual dale a In.speceión de Hacienda de 
Jrense
La Administraféjón de ContríbucíCnM ha 
Rprobado para el a'l*® actual los 
la riqueza de rústica y  
de Canillas de Átíeittl.áO,, Cortes de la Fronte­
ra Y Casares'
Por el Ministerio de la G ^rra  han sido 
concedidos los siguientes reyro*: nomo
FrAneisco B,irba Avriága, ís.araMaárOj 38 t)¿ 
pe,?etas.
LA INYECCIÓN
OiArsfc en 3 0  li.oi:“adS 
la B l o n . o 3r*í“a t g l a  (Püp- 
gación) y toda clase de flojos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del & Q  
p o r  loo de los casos.
paga. «No hacer nada, no tener nada.» Tales eran las 
últimas trinGheras donde se hacía fuerte, pero el 
amor que me tenía triunfó de su orgullo y concluyé 
por rendirse a mis instancias. Le juré que me sería 
imposible soportar por segunda vez las agonfas por 
que acababa de pasar, y él, por su parte, nada deseaba 
tanto como alejar de los dos, para el porvenir, pruebas 
tan rudas. La delicadeza que, antes de nuestro ma­
trimonio, le habría im|)ulsado a retroceder ante la idea 
de vivir a ,costa de su mujer, no tenía ya razón de ser.
Nos habíamos identificado tan íntimamente, que en­
tre los dos no cabía «tuyo ni mío». Por añadidura, la 
última campaña acentuó prodigiosamente la aver­
sión que ya antes le inspiraban los deberes mortífe­
ros de la guerra, de lo que resultaba que su separa­
ción del ejército no sólcr era una concesión hecha a 
nuestra dicha doméstica, sino también un tributo pa­
gado a sus propias convicciones. En resumen: me 
prometió formalmente que pediría la licencia abso­
luta en otoño, cuando la paz fuese definitiva.
Nuestros propósitos eran comprar, con los fondos 
que yo tenía en la casa Schmitt e Hijo, una propie­
dad, de cuya administración se encargaría Federico, 
Tres ideas le preocupaban: «No hacer nada, no ser 
liada y tener nada»; la primera quedaba resuelta con
la compra de la propiedad en cuestión, y en cuanto a 
las dos restantes, conseguí acallarlas. Ser un jefe reti­
rado, y, sobre todo, nn hombre dichoso, ¿es «no ser
nada»? Y tenerme a mí, a Rodolfo, y... a los que pue^ 
dan venir, ¿es «no tener nada»?
Por teda contestación me estrechó amoroso éntre 
susbrazo.s.
No quisimos revelar nuestros proyectos ,ni a mi 
padre ni a los demás individuos de nuestra familia, a 
fin de evitar las objeciones, que, a no dudar, nos ha­
brían hecho y los consejos que nos hubiesen dado. Es 
posible que hubiese habido algo más que consejos y 
objeciones, es posible que no hubieran faltado censu­
ras, y convenía prevenirlas, ya que nada podía influir 
en nuestra decisión. Llegado el momento, cuenta 
nuestra sería dominar e imponer silencio a las érlíji- 
cas, y, en último término, poco nos importarían los 
comentarios, pues sabido es que no hace mella eri 
dos espíritus identificados en una sola voluntad la 
opinión ajena. . ^
Comenzaba a leer y a escribir Rodolfo que acaba­
ba de cumplir los siete años. Era yo su institutriz 
única,.pues no podía resignarme a dejar confiada a su 
aya la misión de seguir el desarrollo de aquel alma y 
de iniciarla en las primeras sorpresas del saber.El niño 
nos acompañaba con frecuencia en nuestros paseos, y 
nosotros jamás dejábamos sin contestar las preguntas 
que le sugería la cnrio.sidad. Si nos dirigía alguna no 
resuelta satisHctoriamente por la ciencia humana, le 
re.spondiamos con franqueza: «Eso, Rodolfito, no lo 
sabe nadie». Mas no tardaba mucho en hacer la misma 
pregunta a mi tía María, o a su abuelo o a su aya, y
w r
f : .
^iércbles $ de Mayo 19 iV
L A  P O L I T I C A
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato, al recibir a los perio­
distas, les manifestó que había despa­
chado con el rey, dándole un avance de 
la memoria que publica la Dirección ge­
neral de Pósitos.
También nos dijo que el señor Echa- 
güe había llegado a Oviedo, recibiéndo­
le las autoridades y numeroso público, 
que le dispensó una respetuosa aco­
gida.
Hoy tuvo noticia el Presidente, de que 
Azcárraga y la marquesa de Esquilache 
habían experimentado alguna mejoría, 
dentro de la gravedad.
Mañana, a las cinco y media de su 
tarde se celebrará Consejo de ministros.
En Marruecos no ocurre novedad.
En la izquierda del Vístula, seis vio­
lentos ataques de los alemanes fueron 
rechazados.
La flota del mar Negro bombardeó el 
día 2 las zonas-fortiíicadas del Bósforo.
El fuego de las baterías turcas resultó 
infructuoso.
Numerosos veleros turcos fueron hun­
didos.
En el Cáucaso hemos reanudado la 
ofensiva.
Adhesión
H a b la  Maura
Un periódico local publica interesan­
tes declaraciones del señor Maura sobre 
la francofilia que se lo atribuye.
Considera cosa antigua en la pasión e 
interés político tergiversar los concep­
tos.
Para tener libertad exterior, necesita­
mos remediar antes el desconcierto in­
terno y prevenir la defensa, hoy desam­
parada.
Sobre la inelinación germanófíla y 
francófila dice que guarda deliberado si­
lencio, y se abstiene aún de demostrar 
los (.rígenes de aquellas predilecciones, 
renunciando a la enseñanza qué de ello 
podría sacarse.
Opina que deben concluir las discor­
dias facciosas, porque la anarquía dis- 
gregadora es opuesta a las convenien­
cias de los partidos, y nunca aconsejarán 
bien una política exterior prudiente.
Además, esperar que los extranjeros 
vengan a ordenar la política interior, pu- 
diendo hacer esto nosotros, constituye 
un colapso de dignidad nacional
Constitución
Rusia se ha adherido al convenio fran­
co-inglés sobre las presas de guerra.
De W ashington
Informes
El ministro de Negocios Extranjeros 
ha encargado al embajador yanki en
dispensara al rey Alberto, por los servi­
cios que prestó a la humanidad. |
DE MADRID
Berlín que pida informes sobre el torpe­
deamiento dél «Gulflight».
Este asunto emociona a laprensa.
De Belfort
De aviáción
Un aviador aliado voló sobre las posi­
ciones alemanas de Alsacia, y aterrizó 
cerca de las posiciones francesas.
De Atenas
Desalojados
Dicese que los turcos han sido desalo­




Notas de la guerra ;
Los despachos que publica la pren^  
dicen que los alemanes han roto el fren­
te ruso, a presencia del archiduque Fé- 
dérico, desde la frontera rusa hastai|a 
desembocadura del |Dunajek en el V(s- 
tula.
Las consecuencias de esta victoria !^ 
pueden aun apreciarse.
El cuartel alemán anuncia que los ru­
sos son perseguidos, haciéndoles nume­
rosos prisioneros y cogiendo bastante 
material.
Los austríacos aprisionaron SOCO ru­
sos.
El río Dunajekha sido forzado.
de acarrear a la vida judicial, por haber 
ardido numerosos documentos en curso.
CINE PASGUALINI
Hoy se proyecta por última vez la 
quinta CORRIDA de feria en Sevilla por
Gallo, Gallito y Belm onte
con toros de Miura
ESPECTACULOS PUBLICOS
Cine Pasoualinl
Anoche se estrenó en este cine la mag­
nífica cinta titulada «Mi vida por la tu­
ya», obteniendo gran éxito.
Esta noche se proyectará nuevamente 
exhibiéndose además varios estrenos.
Anoche a última hora se dijo que en 
Gaucín se habían desarrollado sucesos 
de importancia en los que habían inter­
venido los elementos políticos de los se­
ñores Ruizde Grijalba y Armiñán.
Se hicieron algunos disparos; el alcal­
de ha pedido fuerzas de la guardia civil, 
para apaciguar los ánimos. ^
El domingo se celebrará en la Plaza de 







£1 ataque alemán iniciado ayer tarde 
contra los británicos fué rechazado, con 
ventaja para los ingleses.
En Argonne, cerca de Bagatelle, anun­
cian un ataque que nos hizo ganar te­
rreno.
Aclaráoión
Se han constituido las siguientes dipu­
taciones: de Lérida, con presidente de­
mócrata; de Jaén, Palma de Mallorca y 
Segovia, con presidentes adictos.
M elquíades Alvares
Dicen los periódicos de Roma que el 
acuerdo del rey y del Gabinete, de no 
asistir a las fiestas de Génova, no ihodi- 
fica en nada la situación ni las decisio­
nes del Gobierno, pues el rey y los mi­
nistros pueden salir de Roma cuando ne­
cesiten hacerlo.
París.—Nuestros progresos continúi^ 
en Bélgica.
Cerca de Beausejour los alemanes
Salón Victoria Eugenia 
Con grandes llenos se estrenó anoche 
en este elegante salón la magnífica poli-, 
cula «La danza del diablo, que obtuvo un 
enorme f  merecido éxito.
Hoy se exhibirá por última vez.
tentaron tres ataques que fueron sucea- 
■ ■ - ir |-vamente rechazados, con grandes pérl 
das.
En Bagatelle encontramos, sobré éL 
campo, numerosos muertos alemanes,;; 
sin duda del combate del día primero.
Un nuevo ataque nos permitió prógre-íj 
sar en el Bosque de Le Pretre.
Cine Ideal
Hoy grandioso y soberbio programa 
de arte.
Estreno de la película de larga dura­
ción y asunto emocionante y sugestivo 
cuyo éxito ha sido enorme en cuantos sa 
Iones se ha proyectado titulado «Un ro­
bo».
fimiis BE IB jIOBIlE
Carta
Esta mañana llegó don Melquíades Al- 
varez, siendo recibido por numerosos 
amigos que le felicitaron por su discurso.




Hoy fondeó el pesquero inglés tBarba­
dos», que presenta grandes desperfectos 
a causa de la lucha que sostuviera con 
un submarino en la cesta belga.
Trae a varios tripulantes de los vapo­








Desde la región de Nida hasta los 
Cárpatos se sostiene un combate encar­
nizado, que se inició el día primero del 
corriente.
Lucha en el mar 
Un torpedero alemán luchó ayer con 
varios pesqueros ingleses, y durante el 
combate se presentó otro torpedero tu­
desco.
Al ruido de los disparos presenfáronsa 
seis cazatorpederos ingleses, que persi­
guieron a los alemanes en dirección a 
Zeebruge.
De Lisboa
París.—La carta que el cardenal Gas4 
parine remitió al arzobispo de París, ex-| 
presa el vivo sentimiento que experH 
menta el Papa por los horrores de la | 
guerra europea, y se congratula al ad-r| 
vertir la explosión de fé cristiana de que l 
dan prueba toáos los franceses.
Lamenta la situación angustiosa en 
que se hallan algunas poblaciones fran­
cesas, las mas castigadas por las hostili­
dades. ,
A pesar de sus deseos y en atención a 
la escasez de la iglesia romana, solO; 
puede remitir un auxilio de 40.000 fran-! 
eos. I
Excita la caridad pública y pide al cie-p 
lo la pronta terminación de tanto ho-f 
rror. , |
Buque hundido I
París.—El vapor inglés «Eilden», que 
había salido del puerto de Seith, choc#| 
con una peña al sur de Hell, hundién-|^ 
dose.




El ministro de Bélgica en Lisboa dió 
gracias a la Academia dé ciencias por el 
homenaje excepcional q^e dicha entidad
Madrid.—El ministro de la Goberna­
ción, hablando con los periodistas, dija 
que el Consejo de mañana se ocupará  ̂
con atención del siniestro da las Salesas^  ̂
Hizo notar la gran perturbación que ha
En Madrid se ha inaugurado, bajo la 
ireccíón de nuestro distinguido paisano
on Guillermo Rittwagen, una exposi­
ción con el nombre de Galería de la
Guerra en ^  brasserie del Palace Hotel.
Actuarán de mátadores el joven Sali­
nas II en quien tantas esperanzas tiene 
cifradas la afición y Julio Pérez, que en 
las novillada de la Escuela Taurina y 
«Fiesta Nacional» obtuvo señaladísimos 
triunfos por , lo que se decide a vestir el 
traje de luces.
Unidos a estos elementos los reducidos 
precios que a las entradas se señalarán, 
es de esperar que el domingo se vea lle­
no de público el circo de la Malagueta.
Férrocarriles Suburbanos 
Batidas de Málaga para Com
Tren correo a las 9,15 m.|
Tren mercancías con viajeros a 8 n.
BaUdaa dé Oóin ĉi/ra Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros tflas 11‘45 m
BaUAcu de ,Málaga para VéUz
Tren mercancías con videros a las 8,16 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecionál alas 7,151.
BaUdae de Véleé pára Málaga
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Dolores Valderrama Bañasco 
Luisa Zaratregui del Valle y Dolores SJolina 
Jiménez.
Defunciones: Ninguna.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Francisco Fernández Eodri- 
guez, Trinidad del Pino Cañete, Antonio Na­
yas Jiménez, Manuel González Rubio, Felipa 
Pérez Cosa, José Sánchez Rodríguez y Anto­
nio Urbano Rodas.,
Defunciones: Rosa Guzmán Martin, Auro­
ra Campos Muñoz y Juana Campos Haro. 
Juzgado de Banto Domingo 
Nacimientos: Salvador de la Torre y As cen-í 
clon Caparros del Pozo.
Defunciones: Dolores Fernández Jim énez 
Ana Rodríguez Sánchez y Dolores Cort és Ló­
pez.
AMENIDADES
á?ren mercancñaísoon viajerostadas 6 m.;
Tren discrecional a las 12,10 m. 
Tren correo a las 5,201.
4: «
BIBLIOTECA PUBLICA
—  DE LA —
Ayer se recibió un telegrama del mi­
nistro de Hacienda autorizando al alcal­
de de Villanueva del Rosario, para que 
proceda a la incautación del trigo éxis- 
ténte en aquel término, según interesaba 
dicha autoridad municipal.
Ha fallecido en esta capital nuestro 
querido amigo el antiguo y consecuente 
republicano don Antonio Santiago Pa- 
niagua, persona dotada de muy bellas 
cualidades que le grangearon muchas 
simpatías.
j Recíba nuestro pésame la familia del 
ñhado.
SocUdaB M is ic a  E S P E C T A C U L O S
D E A M IG O S D E L  P A IS
Plaza de la Constitucióii nútin. 2 
Abierta dé once de la ihañana a tres de la 
arfde y de siete a nueve de la noche.
Otras d< t Hodrígnez Cndas
4 El industrial señor Fetró Carbonero 
nos envía una carta haciendo historia 
Acerca de la partida de salchichón en 
itoalas condiciones encontrada por la Co- 
misiói de Abastos en su establecimiento 
de comestibles situado en la calle de To- 
frijos 66.
I Dice el firmante de la carta, que al 
apercibirse de que el salchichón no esta­
ba en condiciones para la venta, lo dejó 
de cuenta al representante, y termina di- 
i.ciendo que ayer le entregó la caja con la 
mercancial al Comandante de la guardia 
imunicipal.
De venta en la Administración 
de éste periódico:
«HECTOR Y ANGELICA», 
novela.— 2 pesetas.
«¡]ES LA JUVENTUD...!», co-̂  
media dramática en tres actos.-- 
2 pesetas.
«NOCHES DE LUNA», tragi­
comedia en un acto.— i peseta.
PETIT PALAI8.—(Situado en calle de Li 
horio Garda).
Grandes fondones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
M A D E R A S
Hi^os de Pedro Valls.—MALAGA 
Esoriiorio: Alameda Pdndpal, núm. 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro* 
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderaSi calle Doctor 
Dárila (antes Onarteles)i 4S.
•V V. • -.k (O
Los que sufren inapetencia, pe­
sadez y  dificultad de dirátióD , 
fiatulencia^ d o le r  &
ESTÓM AGO
V desarreglos Í3iteotiaa»¿
l e s  es porque desconocen las q
B e  s m m p á
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corno éstos ie dieran contes raciones categóricas, vol­
vía a n- sotros con expresión de triunfador y nos de­
cía:
— ¿Vosotros ignoráis ia edad de la luna? Pues yo 
la conozco: tiene seis mil años.
Nada me era tan penoso como ver a Rodolfo en­
tretenido en juegos de soldados, a los cuales le afi­
cionaban Otto y mi padre. Yo no sé cómo le inculca­
ron las nociones «enemigo» y «hacer pedazos». Un 
día le encontramos apaleando sin compasión con una 
fusta a dos perritos, que lanzaban aullidos lastimeros. 
«Este es un italiano canalla y miserable, y ése un da­
nés insolente», nos dijo.
—Y tú un austríaco sin corazón—le replicó con 
severidad Federico, arrancando la fasta de sus manos 
y propinándole unos golpes en la espalda.
•El italiano y el danés empezaron a juguetear y el 
austríaco a gemir.
— ¿Me guardas rencor, Marta, por haber pegado a 
tu hijo" No soy partidario del uso de la verga, pero 
me es imposible sufrir la crueldad con los animales.
—Te apruebo en absoluto.
— ¿Entonces, sólo se puede pegar a los hombres? 
— preguntó el niño entre sollozos.
— iMenos, menos todavía!
—Y tú, ¿por qué has pegado a los italianos y a 
ios daneses?
— Eran eu3 uigQ̂ .
nes han sonado en mis oidos, cuántas plegarias!
—Y tú, tan bueno, tan dulce, tan humanitario, 
sufrirías al ver y oir...
—Sufría horriblemente, Marta; sufría hasta el 
extremo de llorar, pero menos dé lo que yo habla su­
puesto, sin duda porque ia vista de tantos seres des­
graciados, lejos de sobreexcitar la compasión, la em­
bota. De todas suertes, ya que es imposible elevarse 
sobre cierto grado de conmiseración^ se puede, por 
lómenos, aquilatar laenbrmi suma de sufrimientos 
que uno tiene ante sus ojos. 4i
—Tú podrías elevarte sobre el grado de conmise­
ración a que te refieres, lo podrían también otros; 
pero k  inmensa mayoría de los hombrqs no, racioci­
nan, no reflexionan.
—No piensan, no, y ahí tienes la causa de nues­
tros males. La mayorparte dé la humanidad no.piensa.
I Siemens»,eon la que se obtiene tma eeonQiáia veirdeá de 76 0]  ̂en el eonsomó'. Motozes de
I industria,y con bomb» aoopisdela aoieditada mazea «Siemens Sehukezt» Sé Be£Un,]parala  
paya la elevaéíén da agua a los pisos, a f  rénalos ahmÍMaiaatá económieos.
, — - ------ -— -------------------- -------— ----- ^--------------,  ̂ peiuquerias.—Depósito 0ea«
I tsali j^eeiado, 6 prin6ipai.--MADBID,
t  Ojos eon LÁB XMITÁOlON£S. Ixiglif ^  marea Se fáhriea y el preoinio que cierra la
AGUA
M INÉBAL '  ̂
NATURAL PURGANTE
JndiBentíbJie superioridad sobre todos los pTÔ gautes, por sor a 
Salas eufetxáed&áes del aparato digestivú, del hígado y de la piel eon especialidad; congestión .or 
rsbral, bilis, herpes, varióes, erisipelas, etc.
■________ Botellas en jamacias y drogeerias, y Jardines, 18.—MADRID.
*
Conseguí, al fin, de mi marido, la promesa de que 
pedida la licencia absoluta. Terminada la campaña, 
nadie podía atribuir su decisión a falta de vaior. Una 
vez firmada la paz, cuyos preliminares estaban muy 
adelantados, era de esperar que no se viese turbada en 
muchos años. Dadas, pues, las circunstancias, Federi­
co podía separarse del ejército sin que su honorabi­
lidad sufriese en lo más mínimo. Costábale, como es 
natural, no espasa violencia renunciar su posición, su
F. QUESSDi CARRASCO
PRAGTIGAWTE 
Galle Sagasta núm. 4,
piso pral. Izquierda
Tiane establecida su clínica de cirujía 
mehór, con todos los adelantos conocidos 
hasta el día donde encontrarán los pa­
cientes los seryieips más esmerados a 
precios convencionales todos los dias.
Consultas .desda 10 de la mañana a 
una de la tarde y da 6 a 9 noche.
Sa vacuna diariamente con linfafresca
ALONSO,
MARQUÉS DE LARIOS, 3
In s ta la c io n e s  e lé c tr ic a s  de todas 
clases a p r e c io s  m u y  económ icos  
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r ijo s  9 2 ,  Papelería
5^
EL POPULARARTES-NORIAS
s is te m a  V A LER O  d e P IN T O
Para mover por toda clase de fuerzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad de! coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
p in t o  L. P ola ,............
Papel para envolver
SE VENDE en la imprenta de este pe­
riódico.
Un pobre pide limosna en una calle, y un 
transeúnte le dice:
—¿No le da a usted vergüenza mendiga r 
cuando podía trabajar?
, —Señor—respondió el pobre con orgullo— 
lo que pido es dinero, no consejos.
ün-paleto llega al palacio real y pregu nta 
al que le acompaña; 
i, —¿Qüé edificio es éste?
El acompañante, por guasearse,le contesta: 
—Un molino.
—¡Ah! Ahora no me extraña ver a la puer­
ta tanta cahalleria.
—Yo ño qúíéro nada con esa'’Be ñora. Sé 
demasiado bien dónde le aprieta el zapato. 
—¿Ha sido usted su novio?
—No; su zapatero.
TEATRO PRINCIPAL,—Gran espectáculo 
de varietés.
Magnificas secciones todas las noches a las 
81i2, 9l¡2 y  11, tomando parte en ellas «La 
Malagueñita», Carmen Ibáñez y Concha Ver» 
gara.
c in e ; PASCNALINI.—(Situado en la Ala- 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 maguifioos cuadros, ea 
tu mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situado 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnifloas 
peliculas, en su mayoría estrenos.
OINS IDEAL.—(Situado en la Plaza dein 
Moros).
Todas las noches doce magníficas pelionlu, 
en ro mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Mártir! 
oas),
Fanciones de cinematógrafo y varietés to« 
dos los domingo (tarde y noche,)
Tipogtafia di l i i  Ftrvmii.—Foioa Dnlesi,8I *
GRANDES^ ÁLMAGENES Í)E  MATERIAL ELECTRICO
Venta exelusivai de Ha sin %nsú lámpara de filamento metáMeo immpible «Wotan
AGUA VEGETAL DE áBBOVO, pmmiada en variaii Ezposlriones elentifieas y eos¿ - r. , • <■ w
I de oro y plata, mejor de todas las eonoeidas para restableeorsprogresivamen*
I le toé eabeilos bláncoe a su primitivo eoior; no mancha la piel, ni ia ropa, es inofensiva y
se&escante en sumo grado, io ^ehaoe que puéda usarse eon la manoeomosi fuese lá 
súás seéoffiéndaMe briUántiná. De venta en perfumerías
So vende en MADRID,
P uerta  dol Sol, 11 y 12. 
En GRANADA, J
Aceras del Gasino, num. 18  ̂
En BOSADILLA, J
Biblioteca de la Estación. *
